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V - : iéi - r  -' acom pañada
E xtraordinaria función  para hoy. ^  Seccion es a las 9 y  a la s  lo  i p  É x it o  co  osa .  ̂ T E M P R A N IC A  ^  G ra n a tr a c c ió n .S u -
a la guitarra p or el maestro Santiago Penúltima función  de la  celebrada cancionista de aires regionales L A  í l  ^
g estivo  program a p or la aplaudidisim a artista F L O R A  V I A N A . E n 2.a sección , «L a  R u m b a». _ _ _
CIN E P A SC U A .E IN I
V fresca y ventiiedo.-Alemeda de Carlee Haee (junto él Benco de Eepaña)
■ ̂  q!Íci6n conUnua de 8 a 12 de la noche. -  -  Hoy ooonleoiuiienlo de primer orden.
r ? ni de la colosal y  magnífica película de largo metraj-í h ^ d a  
Estreno de DE TOLEDO O UN VIA-IE POR
„la Ih a  serie ¡p re s io n a d a  en'España por la oasa üaumont con un asan 
ios protagonistas la señora Cari y el señor Navarro y los
S A L Ó N  ¥ ¡ C 1 © M A  E U G E N I A
ESPAÑA 
con un asunto in - 
prin-
maravillosa-
' S , e  r e « ^  BWosmás bellos de Madrid, Sevilla y Toledocipai6S sirtisl&s
k“s“ ^ fp e “ r n r < S l 7 é - l e Í D t e
1 do ‘¡:nln<?Hano»__Exito verdad: «Los pececitos coloraditos» y ofias.
F sa r  S o s  ga^ ocasionados para proyectar «El cofrecillo de Toledo», no
se „  General, 0 ‘15. — Medias generales, 0‘10
Cinematégr.i5fo. --Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la íiocne, exuibiéndose por
última vez la magnífica película de la casa Cines, ' ..........
Z  U  M  A  ELÍEÍE-EÍÍEÍEEz l l z z
que obtuvo anoche gran éxito, y la interesantísima-AMOR DE REINA, marca Am­
brosio, que asimismo agradó grandemente por su interesantísimo argumento, hecho 
con grau arle.— Mañana, día de moda, extraordinario programa, estrenándose la in­
teresantísima pToduGcién de la casa Cines, «El grito de la inocencia» y ejecutando un 
notable concierto una orquesfa integrada por 20 de los más afamados profesores de 
esta capital
P R E G I O S




G e n e r a l ..................................Ptas. 0.15
Media entrada (para niños . »  0,10
P  E T  IT  P A P A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de M álaga.— Situado en la calle de Lit'O 
rio García (junto a los almacenes de la Llave), -  Sección continua de 8 a l2  noc e. 
Programa:
KRI KRl POLIZONTE (óxño). -  -  EL SUICIDIO DE BIDON! (cómica). -  -  LOS 
GLOBOS DE KRI KRI (muy cómica) . —  Exito grandioso de la película EL 
CONÍDENADO DE LA GUAYANA, película de largo metraje 
—  P R E C I O S  ....
Nota.
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0 ‘40. 
—  ENTRADA GENERAL, 0 ‘15. — 
-Mañana miércoles gran día de moda.
U FmiL MALüGDílM
La Fábrica de Mosáioos Hiirániioos más 
antigua de Andélucia y de mayor exportación
DE
, JflS£ HI8 IL&9 ESPlLSOSI
^Elialdosás de altó y bajo relieve paia orna- 
mutación, imitaoioues a mármoles, _
Fabricación de toda clase de objetos, de pic­
ara artificial y gi'anito. n r, '
ge recomienda aí piíblioo no _ confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
clias por algunos fabricantes, lo s , cuales distan 
jBuobo en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12. ,
Fábrioai Puerto, 2.—MALAGA-
Con m otivo  de !.a intervención  en la
^íguerra europea, a fa v or  de los aliados,
-■"(Je la vecin a  R e p ú b lica  de Portugal, ¡a 
nación hermana nuestra de raza, y  de 
cierta estupenda noticia  echada a vola; 
por ahí, com o otra de tantas que care­
cen de fundam ento y  de verosim ilitud, 
con respecto a com pensaciones dícese 
, que ofrecidas por Inglaterra a Portu- | au x ilio 'qu e  pudieríün, la 
gal con nuestra región  de Galicia, se ha <jas ¿qué con testai;:;!?...,
tud de neutralidad. N os parece m uy 
bien, en tan to ello  sea beneficioso  para 
el país y  no se com prom eta en graves 
peligros el porven ir de la patria. ^
E l G obierno, de España, por  sí, ex - 
pontáneámenLe, y  representando al 
país, no saldrá de esa situación, no 
rom perá la neutralidad. 'P erfectam en­
te, repetim os, mientras sea esto lo  que 
m ás'nos convenga h oy  y  lo que no nos 
traiga irrem ediables perju icios para 
mañana. P ero ¿y si España, en virtud 
de a lgo  que desconocem os, de algo 
que puede haber sido pactado o co n ­
venido en Cartagena, es requerida 
para, que depon ga ésta actitud? H a 
brá que. pensar en las consecuencias 
de la respiiesta. E s decir, habra que 
tenerlo pensado y  resuelto inf̂ ef" nos 
de antemano, por qué cuando esta cía 
se de réqueriniientos lleg'an con  los 
aprem ios que estas cosas llevan en sí, 
no quedará m ucho tiem po para estu­
diarlo, ineditarlp y resolver. E stos p ro ­
blem as se presentan siem pre con  ca­
rácter fulm inante y  de resolución  in­
mediata
Esta es la pregunta ^ue la opinión  
pública de España ha de hacer al G o­
bierno: Si en un m om ento dado fuese 
requerido para q c  nuestra nación;sa- 
iieraR e la  neatrW idad y  prestara el 





ÍPC.Mí t e lé g r a f o )
Madrid 12-1914.
D e  P a r ís
Descarrilamiento
tranvía de vapor de la línea de
Montreuil al Louvre, descarriló esta ma­
ñana, destruyendo la fachada del edi-
recrudecido el tem a de la neutralidad 
•española en él actual terrible conflicto 
internacional.
D escartando lo  que se  relaciona con 
Galicia, por  que, áenéíllatnente, lo  ju z­
gamos absurdo, desdé un-pr.incipio he­
mos expu esto  nuestro critério con 
pocto^ no sólo, ii Is* neutralidad. d6 Es- 
paña, sino-a la de-otras' naciones., ..
Portugal ha entrado h oy  en j aego^en 
la guerra europea, corno entrara maña­
na Italia, y  com o tendrá que entrar Es ­
paña, en cuanto las circunstancias lo 
determinen.
Se está v iendo, con  claridad m eri­
diana, quién lleva  la d irección  en esto 
de proporcion ar auxilios a los aliados, 
las tres naciones latinas europeas, P o r ­
tugal, Italia y  España, qué de n in g™  
modo pueden ponerse enfrenté de 
Francia, responden ,v responderán, ¿qrie 
duda cabe? a las in iciativas de In g  a-
A  P ortugal le ha llegad o su hora de 
intervenir en la contienda; Italia espe 
ra'nreparada y  espectante la suj'a, E s ­
paña . se declaró neutral, perm anece 
en esa'uxctitud; afirma por m edio de su 
Gobierno Y por  los órganos de opin ion  
que persiste en su neutralidad; pero 
¿qué habrá d& hacer, que resolverá en 
d k n it iv a s i  lle^^^ra ej caso de que se 
le hiciera un reqUO^^tiiento expreso-
y terminante para, (j[tve saliera de esa
situación?...
Este es el asunto... E s vu lg lV  Y ^.xio- 
a las naciones, eh casos
- .(
matico que ..w.- --------------,
anormales y  extraordinarios, comO A
úe
F ór qüé háy qüC tener m uy en cuen­
ta que de esa eputestación depende­
rían muchas cosas, muchas y  transcen­
dentales consecuencias para la nacio­
nalidad española. . ■
Com o eTpaís tiene derecho a con o ­
cer cuáles son  ios planes y  las orienta­
ciones ele su G ob iern o ;'com o le intere 
¡ea saber-; .de-qú-¿ m od o 'y á n  .a ser regi 
(ios y  m anejados sus destinos poi Ids  ̂
hom bres que se hallan al ■ frente de ¡ 
ellos,, no juzgarbios, ociosa  la;pregunta, j
com o creemos que es ineludible qüe el
G obierno declare su actitud. H a decla­
rado solam ente que desea ser neutral; 
per(3 ésta es sólo una fase' del p roble  ■ . 
nía;' ha de declarar si reqxierido« com o ■ 
representación ’ iofie.ial de 'España a sa ; 
Ur de la-tiéütralidad-.F p're.star appyo^a 
la s  naciónés ' aliadas, su contestación  
ha de ser ’afírinativa; cí' úég'ativa.
A sí' sé cicabarían lo s  equ ívocos, las 
sitüá'cione'S nébulosas, entré unos y  
otros' e lem éntós dé la  op in ión  del país.
Y  conste que n oso tros—, ya lo  h e-' 
m os dicho repetidas v e ce s — , én esto 
estarnos perfectam ente tranquilos, por 
dos razones; primera: por que la neu­
tralidad de España la creem os un v a ­
lor entendido; segunda; por que en ca ­
so. de salir de ella sería, necesaria, in­
defectiblem ente, para colocarnos de qn 
m odo positivo  al lado de h rancia e Iri- 
glater-ra, com o ya lo  estam os en esp í­
ritu. V ' ■ .
La declaración  en este sentido que 
indicam os debe pedirse ,al G obierno, 
si é s te la  hiciera categóricam ente, de-
presente por que atraviesan todas lasLiL '»ott'ar|a.que los desatentados, gerina-
de Europa, no les basta adoptar esta o 
aquella actitud para que por las dem as 
sea respetada. E s necesario que poséan 
medios para sostener la actitud que 
adopten y  fuerzas, para defenderla.
Com o ejem plo de naciones peque 
ñas neutrales, m uy expuestas a que- no 
sea respetada su actitud do ne-utralidad 
por su vecin dad  con  las naciones en 
guerra, tenem os a H olanda y  a Suiza. 
L o  prim ero que han hecho es ponerse 
en con d icion es para defender, para ha­
cer qué se respete .su neutralidad, esto 
es; m ovilizar su ejército-, co locarse  en
ficio donde se halla instalado el «New 
Yoríc Herald».
Del accidente resultaron tres mujeres 
muertas'y varios heridos.
Bombardeo
El corresponsal de un diario inglés, 
comunica que los alemanes bombardea­
ron la plaza de Arras durante cuarenta y 
ocho horas, causando destrozos enor- 
mes-.
Los proyectiles incendiaron el Ayunta­
miento y el magnífico campanario de la 
iglesia quedó reducido a cenizas.
Resultaron muertos muchos habitan­
tes civiles.
D e L o n d r e s
Devolución
Los periódicos londinenses aseguran 
que el rey Jorge y el príncipe do Gales 
han enviado a Berlín las condecoracio­
nes alemanas de que eran poseedores.
Aeroplano destruido 
Dicen de París qué un aeroplano ale­
mán füó derribado a tierra por los fran- 
ceses en Villers Caulerets, y al caer hizo 
explosión utía de ías bombas que llevaba, 
muriendo el piloto y Recibiendo graves 
heridas el aviador que le ácompanaba 
al que trasladaron pifisionero a París.
De Burdeos
• Referencias
Los informes del corresponsal especial | 
de «Daily Mail» refieren que cuando los 
alemanes entraron en Amberes hicieron 
un violento fuego contra la catedral y el 
Ayuntamiento.
El H ospital sufrió grandes destrozos. 
Los alemanes colocaron ametrallado­
ras ■ ón calles y plazas, sosteniendo él 
fuego, sin interrupción, diez y seis h o-
TclS
Cada persona de las que asaltaron los 
barcos pequeños surtos en el puerto, tu­
vieron que pagar veinte francos por la 
travesía hasta Holanda, y nauebas per­
sonas, presas del mayor pánico, cayeron 
al agua cuando, intentaban pasar a bor­
do de los buques. , , j  j
Los vapores salieron abarrotados de 
pasajeros, a pesar de lo cual quedaron en 
las calles millares de pereonas, desespe­
radas por no poder emigrar.
De la retirada
Confírmase la noticia de que la guar­
nición de Amberes se retiró con todas 
sus fuerzas, sin abandonar material al-
^ La estación central de Amberes quedó 
destruida por el bombardeo.
Bombas
n nfilos'vatán  haeltsndo una propagan- 
da perjadíCKil a España con la cam ­
paña qu e han em|>-KTñid° 
h a  e Inglaterra; y  en
1 nes se sabría, además, de un p u ­
b lico , qué esa parte de la prensa espa­
ñola afecta al im perialism o aleman no 
refleja ni la opin ión  de España ni la 
orientación  del G obierno.
COMISIÓN PROVINCIAL
:   je cí 
pie de guerra.
España es neutral, quiere serlo, m uy 
bien; pero ¿basta ser y  querer?... Si eso 
bastara no tendríam os ahora presente 
el terriblé, el capantosQ espectácu lo 
que nos está ofreciendo la tan desdi­
chada com o noble, valiente, heróica  y  
g loriosa  B élg ica
Presidida por el señor Delgado López 
Y con asistencia de los vocales que la m 
tegran,-se reunió ayer la Comisión pro­
vincial. 3
Se adoptan 1os siguientes acuerdos: 
Aprobár el acta déla sesión anterior, 
Tener por no interpuesto el recurso de 
a lz a d r  formulado ¡,or don Francisco 
contra acuerdo de
Una de. las bombas lanzadas ayer so­
bre París, por los aeroplanos, cayó en el 
templo de Nuestra Señora de Loreto_, y 
al estallar quemó una viga del interior 
del monumento.
Otras, causaron cuatro muertos y 
veinte heridos, en su mayoría mujeres
y niños, ■ .,
Uno de los'aeroplanos arrojo un saco 
de arena en el que se Ida la siguiente 
inscripción: «Hemos tomado Amberes; 
vuestro turno ya os llegará.»
Voluntarios
número de italianós yofuntarios
gró sorpíonder ,a una división enemiga, 
dispersándoles parcialmente.
D e  T o k io
Nipones y alemanes
Un avión alemán intentó nuevamentp 
desde Tsing y Tao arrojar bombas sobre 
el Quitaminas de los japoneses,siendo re­
chazado el aparato.
Dos cruceros redujeron al silenc o al 
cañonero «Rita» y a los fuertes que bom­
bardeaban a las tropas.
D e  N e w  Y o r k
Alemanes prisioneros
Ha llegado uñ vapor, procedente de 
Nueva Zelpnda, y cuentan los tripulantes 
que había allí unos cinco mil alemanes, 
que fueron llevados a una isla, donde el 
Gobierno envía de cuando en cuando 
barcos con víveres.
En dicha isla permanecerán hasta que 
termine la guerra.
D e  # m s te r d a m
La vida en Berlín
Noticias de Berlín aseguran que la vi­
da transcurre allí normaimente.
Hay mucha tristeza por las bajas nu­
merosas del ejército, pero nadie viste 
luto, por prohibirlo las autoridades.
Los cafés, teatros y musichalls perma­
necen abiertos, pero asiste poca gente.
En todos los teatros se representan 
obras patrióticas, y en los cines películas 
de la guerra, - ■
Los trenes del ferrocarril de cintura 
circulan como de ordinario.
La Cruz Roja, para allegar recursos 
ha creado una lotería, cuyo primer pre- 
t mió es de 100.000 marcos, ascendiendo 
i los restantes a 600.000.
I D e  B u c a r e s t
i Moviización
E! Gobierno rumano ha convocado a 
las Cámaras, y publicado un decreto mo­
vilizando las reservas de 1897 a 1007.
Las restantes estaban ya movilizadas.
D e R o m a
Decreto
El preámbulo del decreto concediendo 
un crédito de 56 millones para gastos de 
movilización, dice que gracias a esta 
medida hay dinero bastante para tener 
en filas a los reservistas hasta Enero.
Artículo
El almirante Monte Culli ha publicado 
un artículo diciendo que si Italia luchara 
sola contra Austria, la escuadra do esta 
nación, saliendo de Pola, hubiera bom­
bardeado Veneciá y gracias a la acción 
naval de Francia e Inglaterra si Italia 
peleara no tendría que tenier tal eventua­
lidad, y podría desde el primer momento 
emprender la ofensiva.
Austríacos y montenegrinos 
Un despacho de Celina anuncia que 
20.000 austriaros que iban a Sarajevo 
fueron derrotanes por los montenegrinos 
teniendo aquéllos entre rhuertos y heri­
dos 1..500 hombres.
En la retirada hacia el sur de Kah- 
nowski perdieron las tropas de Francis­
co . José 400 hombres, cogiéndoles los
montenegrinos mu chosprisionerQs y gran
cantidad de botín,
Minas austríacas
La Comí ió i técnica oficial ha com­
probado que fueron puestas por los aus­
tríacos las minas encontradas en el Adriá­
tico, muchas de las cuales echaron a pi­
que barcos pesqueros italianos.
CitillitcU á!
gliwtfisei!








El rey Carlos de Rumania falleció a
Rueda Martín, esta
Comisióa que Declaró .^Wá la
ción de candidatos verificada en Bena-
España es neulral; pero hay que ha- í galbón en 14 do Junio último, 
blar co n  sinceridad y  franqueza: lo  se | Continúa sobre la mesa el
se lorá en tanto las circunstancias^ 
perm itan; d igám oslo  sin eufem ism os; 
lo  será en tanto le consientan que lo 
sea. ¿Por qué? .M uy sencillo; porque 
.para ir a la guerra, com o para m ante­
ner la neutralidad, hace falta fuerza, y  
la situación dé España, actualmente, 
más precaria y  d ifícil sería para (iefén- 
der su neutralidad <^ue para préstái al­
gún ap oyo  a las naciones aliadas, si es­
tas se lo  reclam aran o se lo  exigieran.
En estas cuestiones de tan trernenda 
realidad com o son los  conflictos interr 
•nacionales y  las guerras en que^nada 
se respeta y  en que no ex iste  mas de- 
xecho ni razón  qu e la fuerza, hay qué 
descartar tod o  lo  que no sea esa m is­
ma realidad; h ay  que co loca rse  dentro 
.-de ella.
España está h oy , con  respecto  a la 
¿gu erra  europea, en una prudente acti-
poniémlo S0 desista del requerimmn t̂o de
nhibición alJazgado de instrucción (le
Gaucíh para que deje de conocer y.*
‘ ■ contra el alcalde
el repartí-
causa que instruye
concejales de Bena'íalid por 
miento de arbitrios extraordinario.
Aprobar los óstádas de los precios me­
dios (iel mes de Septiombre último.
Informar favorablemente al señor Go­
bernador en los expedientes ^ b r e  p r e ­
puestos de las Cárceles de los partidos 
judiciales de Ronda y Velez Malaga, pa­
ra el próximo ano de 1915
Y  por úitirao, reclamar de los 
de Guaro, Igualeja, lubrique y ac a
raviaya, certificación de ingresos para 
el apremio por débitos de contingente del 
año actual.
consecuencia de un síncope cardiaco.
El Gobierno rumano ha publicado uua 
proclama, elogiando al rey muerto y di­
ciendo que espera que el pueblo se una 
alrededor del heredero para que éste 
pueda proseguir la obra de su lío, a fin 
de realizar los doslinos de la raza ru­
mana. ■ ’■
D e P e tro g ra d o
Rusos y alemanes
Las vanguardias moniadas rusas ata­
caron a las vanguardias alemanas, ha­
ciendo prisioneros a los supervivientes.
Durante este combate, el príncipe 
Oeg, hijo del grau duque Constantino, 
que'fué d é lo s  primeros en alcanzar al 
enemigo, recibió m  la pierua ligera he­
rida de bala enemiga.
Frente a la Prusia oriental, la situación 
sigue estacionaria.
Los alemanes aprovechan la red íe- 
rroviaria para guardar las posiciones 
que ocupan en la re^ón  frontera, trans­
portando tropas incesantemente.
En la orilla izquierda del Vístula se 
registraron varios combates con las van­
guardias. .
Moscovitas y austríacos
Los austríacos operan en diferentes 
direcciones, pero a pesar deja pruden­
cia de su ofensiva, la caballería rusa lo-
rBfÉQRAFQ)
Madrid 12-1914.
N o ta  a u str ía c a
La jnota oficiosa austríaca dice que , 
los súbditos austro-húngaros y sus re­
presentantes en los países neutrales b®~ 
cen constar con especia] satisfacción, que 
de paFte del Estado Mayor ruso se inter­
pone jásta oposición a aquellas mentiras 
que píesentaban aU ejército austríaco 
aniquilado y d'isuelto.
La última nota de) Estado Mayor ruso 
previene al público contra un optimismo 
exagerado, y ésto prueba que las noticias 
moscovitas sufren en Francia e Inglate­
rra mQdifi(?aciones tendenciosas.
Noticias de origen austríaco transmiti­
das desde Rotterdam aseguran que las 
nuevas tentativas rusas para pasar los 
Cárpatos, fracasaron. , . •
J  Los rusos fueron recba.^ados, oejando 
sobre el campe dsj batalla bastantes muer­
tos.
( (L s t  E ]p o c3 .'7
Hoy publica «La Epoca» un suelto ofi­
cioso diciendo que se ha interpretado 
mal la disposición de Portugal sobre la 
movilización,
Unida Portugal e Inglaterra, como, ya 
se sabe, el Gobierno británico pidióle 
que tuviera preparado un ejército de 
16.000 hombres, por si se necesitaba,
Portugal los organizó inmediaiamente, 
pero sin que salieran de la nación toda­
vía.
La prueba de que Portugal vive en 
paz con los beligerantes, está en que 
ninguno de sus representantes en el ex­
tranjero ha pedido sus pasaportes.
(G on -tiiiú a  e a  t o r c e r a  p la n a )
E l señor cónsul de Inglaterra nos 
rem ite, para su publtoación, la sigu ien­
te com unicación  rem itida, por el m i­
nistro de Bélgica;
«2.5 Agosto 1914 (3,1o tarde).— Serie 
B. N.° 60.
E l m inistro de B élgica  ha hecho la 
declaración  siguiente.
«N o obstante la afirm ación solem ne, 
de buena voluntad, y  las obligaciones 
del tratado la rg o  tiemper en pie, A le ­
m ania ha hecho a B élgica  un ataque 
sa lvaje , repentino e injustificable.
P or m uy obligada que se vea . B é lg i­
ca nunca luchará injustam ente ni se 
rebajará a in fringir las leyes y  co s ­
tum bres legítim as de la guerra . Lucha 
valientem ente contra abrum adora des­
igualdad; podrá  ser aniquilada; pero, 
repitiendo las palabras de nuestro n o ­
ble rey , «jam ás será esclavizada».
Cuando las tropas alemanes invadie­
ron nuestro país, el G obierno belga 
publicó bandos que fueron  co locados 
en todas las ciudades, pueblos y  aldeas, 
en los que se advertía a todo ciudada­
no civ il se abstuviese escrupulcjsamen- 
te de todo acto hostil contra las tropas 
enem igas. L a  prensa belga  publicó 
diariam ente advertencias al m ism o 
efecto para todo el reino. Sin em bargo 
de esto, las autoridades alem anas han 
publicado últim am ente declaraciones 
conteniendo graves im putaciones con ­
tra la actitud de la pob lación  civ il (o 
paisanos) de Bélgica, am enazándonos 
a la-vez con  terribles represalias. Estas 
acusaciones son enteram ente contra­
rias a la realidad de los hechos, y  con  
respecto a am enazas de ulteriores 
venganzas, n inguna intim idación de 
odiosas represalias de parte de las tro ­
pas alem anas disuadirá al G obierno 
belga  de protestar ante el m undo c iv i­
lizado de los terribles y  feroces crím e­
nes com etidos voluntaria  y  deliberada­
m ente por las huestes invasoras con  
indefensos no-con-^batientes, ancianos, 
m ujeres y  niños.
L a rg a  es la  lista de ultrajes com eti­
dos por las tropas alemanas y  espanto­
sos los detalles de atrocidades, según 
ha atestiguado el Com ité de Investiga­
ción  form ado recientem ente p or el m i­
nistro de Justicia belga  y  presid ido por 
él. Este Com ité lo constituyen  las más 
altas autoridades jurídicas y  universi­
tarias de B élgica : tales com o V a n  Ise- 
ghem , prim er m agistrado: el juez Nys, 
y  los catedráticos Cottiers, W odon , 
etc.
L os detalles y  ejem plos que a conti­
nuación describo han sido com proba- 
(íos por investigaciones m inuciosas, 
basaclas en cada caso.en  el testim onio 
de testigos presen cíales d ignos de toda 
confianza,.
L a  caballería alem ana ocupando el 
pueblo de L insm eah fu é ' atacada por 
algunos infantes belgas y  dos gendar­
mes. Un oficial alem án fué m uerto pci* 
nuestras tropas en la i'efriega y  ente­
rrado inm ediatam ente, cum pliendo o r ­
den dada por el oficial belga  en m ando. 
Ni un so lo  paisano intervino en la  lu ­
cha en Linsmean. No obstante, el pue­
blo fué invadido al anochecer del 10 de 
A g osto  por un fuerte núcleo de caba­
llería , artillería y  am etralladoras ale­
manas. A pesar de las form ales segu ­
ridades dadas por el burgom aestre de 
Linsm ean de que ningún paisano (o  del 
pueblo) había tom ado parte m  la lu ­
cha, dos granjas y  seis casas del ex ­
trarradio fueron  destruidas por fu ego 
de fusil y  quem adas. T od os los habi­
tantes varones fu eron  ob ligados a 
entregar las arm as que poseyeran . No 
encontraron arm a alguna que éstuvié- 
se recién  descargada. Sin em bargo, 
los invaior-es dividieron  a estos aldea­
nos en ires grupos; los de un grupo 
fueron  atados y  once de ellos co lo ca ­
dos en una zanja, donde m ás tarde fu e ­
ron  encontrados m uertos y  sus c rá ­
neos fracturados por las culatas de 
rifles alemanes.
D urante la noche del 10 de A gosto , 
la  caballería alem ana penetró en n ú - 
niero considet'able en V elm . L os  habi­
tantes estaban durm iendo. L os  alem a­
nes, sin previa  provocación , h icieron  
fu ego sobre la casa del selíór D egliun- 
ne G evers, penetrSaTon en ella, destru­
yeron  m uebles, cog ieron  dinero, que­
m aron graneros, piras de heno y  trigo, 
aperos de  labranza, seis bueyes y  
cuanto contenía el corral. Se llevaron  
a la señora D egliunne, m edio desnu­
da, a un lugar distante dos millas. A llí 
la dejaron en libertad, apuntándole 
según huía, sin ser herida. Su m arido 
f u i  llevado en otra d irección  y  tam bién 
hicieron  fu ego  sobre él. Está m oribun­
do. Estas mismas tropas saquearon y, 
quem aron la casa de un v igilante del 
tren.
E l labrador Jef D ieruk  da testim o­
nio de los siguientes actos de crueldad 
com etidos por caballería alem ana en 
Orsm ael y  N eerhespen, en 10, 11 y  12 
de A gosto .
A  un anciano de este últim o pueblo 
le dieron tres cortes longitudinales en
un brazo , fué después co lga d o  cabeza, 
abajo y  quem ado v ivo . Jóvenes han 
sido v ioladas, y  niños u ltrajados en 
O rsm ael, donde varios habitantes su ­
frieron  m utilaciones dem asiado h o rr i­
bles para descritas. U n so ldado be lga  
perteneciente a un. batallón  de carab i­
neros ciclistas, que había sido h erido 
y  hecho prisionero, fué ah orcado , en 
tanto que o tr o  que le  estaba asistien­
do, fué atado a un peiste del te légrafo  
en la carretera de -St. T ron d  y  fu s i­
lado.
E l m iércoles, 12 de A g o sto , después 
de un encuentro en H aelen, el .com an­
dante V a n  D am m e, tan gravem ente 
herido que yacia  inclinado y  en p os i­
c ión  supina, fué finalm ente asesinado 
por infantería alem ana, que d ispara­
ron  sus revólvers en su m ism a b oca . 
;^E1 lunes, 9 de A g osto , en Orsm ael, 
los alem anes recog ieron  ál com andan­
te Knapen, gravem ente herido, le ap o ­
yaron  contra  un árbol y  le fusilaron . 
U ltim am ente acribillaron  su cadáver 
de ta jos con  sup espadas.
E n diferentes sitios, especialm ente 
en H ollegue, sur G eer, B arch on , Pon- 
tisso, H aelen y  Zelck , las tropas ale­
manas han disparado contra  doctores, 
cam illeros, cam illas y  carros de la  am ­
bulancia de la Cruz R oja .
E n  B oncelles, un grueso de tropas 
alemanas m archó al cam po de batalla 
llevando una bandera belga.
E l jueves, 6 de A g osto , delante de un 
fuerte de L ie ja , soldacios alem anes 
continuaron  haciendo fu ego sob re  una 
partida de soldados belgas (que esta­
ban sin arm as y  habían sido rodeados 
m ientras abrían una trinchera), des­
pués de haber éstos enarbolado bande­
ra blanca.
E l m ism o día, en V otten , cerca  del 
fuerte de L on cin , un g ru po de itifante- 
ría  alem ana izó la bandera blanca. 
Cuando los soldados belgas se a cerca ­
ron  para coger los  prisioneros, los ale­
m anes abrieron  fu ego  de sríbito sobre 
ellos, cuandc) estaban a corto  alcance.
H orripilantes relatos de sa lva jism o 
alem án en A ersch ot han llegad o al G o ­
bierno belga  en A m beres de proceden- 
oficial de la localidad. E jem plo : el 
martes, 18 de A g o sto , las tropas b e l­
gas que ocupaban posiciones en  frente  
de A ersch ot recib ieron  ordenes ele re ­
tirarse sin encuentro co n  el enem igo. 
Una pequeña fuerza, quedó para  p r o ­
teger la retirada. E stas fuerzas se r e ­
sistieron valientem ente contra avasa­
lladora fu erza  alem ana, haciéndoles 
num erosas bajas. E n tre ta n to , puede 
decirse que todo el pueblo de A ersch ot 
aterrorizado p o r  los desm anes com eti­
dos por los alem anes en los pueblos v e ­
cinos, había huido de la villa .
A l  día siguiente m iérco les, 1,9 de 
A g osto , las tropas alem anas pen etra ­
ron  en A ersch ot, sin que Íp;í fuese dis­
parado un solo  tiro  de l pueblo y  sin 
haberles hecho la. n iás m ínim a resis­
tencia. L os  p o ce s  habitantes que qu e­
daban habíp.n, cum pliendo órdenes del 
G ob iern o  belga , cerran do puertas y  
ventanas. Sin em bargo, los alem anes 
Asaltaron las casas y  dejaron  a los m o ­
radores que se m archasen.
E n una sola  calle , los seis prim eros 
habitantes varon es que atravesaron  los 
um brales de sus casas fu eron  apresa­
d o s ’y  fusilados en el acto , en presencia  
m ism a de sus m ujeres e hijos.
L as tropas alem anas se retiraron  
por ese día; pero  para v o lv e r  en m a yor 
contingente al día siguiente, ju eves, 
20 de A g osto .
O bligaron  a los habitantes a aban do­
nar sus casas y  los llevaron  a un lu gar 
a 200 m etros del pueblo. A llí, _ sin m ás 
m otivo  n i razón  alguna, fusilaron  a  
. Mr. T hielem ans, el burgom aestre; su 
h ijo , de qu ince años, el em pleado o de­
pendiente de la  Junta loca l de Justicia  
y  diez ciudadanos de los principales 
ae la localidad. D espués h icieron  fu e ­
g o  sobre la  ciudad destruyéndola.
E l siguiente relato fué h ech o  p or  e l 
comand^ante G eorg e  G ilson , del 9." r e ­
gim iento de in fantería de línea , quien 
está en el hospital de A m beres:
«S e  m e d ijo  que potegiese el rep lieg e  
de nuestras tropas en fr ente de A e rs ­
chot. D urante el com bate que tu vo  lu ­
gar  allí el m iércoles, 19 de A g o s to , en ­
tre seis y  ocho de la  m añana, de p ron ­
to v i en la  carretera  entre fu erzas ale­
m anas y  be lgas, que estaban peleando 
m uy cerca  los unos de los  o tr o s , a un 
gru po de cuatro m u jeres con  niños en 
brazos y  dos niñitas agarradas a sus' 
faldas, nuestras tropas dejaron  de t i­
rar hasta tanto que las m ujeres a trave­
saron nuestras filas; pero  las am etra- 
lla-doras alem anas continuaron  h acien ­
do fu eg o , y  una de las m ujeres fu é h e ­
rida en un brazo. Estas m ujeres no p o ­
dían haber atravesado las filas alem a­
nas vecin as y  encontrándose en la  
carretera  sin previo  consentim iento 
del enem igo.
T od os  lós datos y  circunstancias v ie ­
nen a evidenciar el h ech o de que esas 
m ujeres habían sido deliberadam ente 
em pujadas hacia allí por los alem anes 
para servirles de escudo a  su v a n gu a r­
dia y  con  la esperanza de que los  b e l­
gas cesarían el fu e g o  por  tem or de 
matar a las m ujeres y  n iños.»
Esta declaración  fu é  h echa y  debida­
m ente ratificada qij el H ospita l de A m -
' i
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Semana 44.— MARTES 
Santos de hoy.— San Eduardo y San
Fausto.
Santos de mañana.— San Calixto.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H ORAS.— En Santiago. 
Para mañana.— Idem.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes ,u otras industria  ̂en calle de 
Alderete número 38, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
qnés número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez. 1
beres en 22 de Agosto por el coman­
dante Gilson en presencia del chava- 
lier Ernst N. Bunsuyck. secretarip pri­
mero del ministro de Justicia belga, y 
de M. de Cartier de Marchienne, mi­
nistro de Bélgica en China.
utras crueldades alemanas llegan 
continuamente a conocimiento y son 
objeto de investigación oficial y exper­
ta por las autoridades a quienes co­
rresponde.
Al publicar estas declaraciones o re­
latos el único comentario que puede 
ofrecer la oficina de la prensa es que 
estas atrocidades parecen ser realiza­
das en pueblecillos y por los campos 
con el deliberado propósito de atemo­
rizas a las gentes y de este modo ha­
cer innecesario el dejar tropas en ocu­
pación de lugares pequeños o para 
proteger las vías de comunicación En 
poblaciones mayores, como Bruselas, 
donde los representantes diplomáticos 
de potencias neutrales son testigos 
oculares, parece no haber habido nin­
gún atropello o excesos. _
La gasrra y el proMema cereal
Impei’iosa necesidad de sembrar tri"
go,—Intensificar la produción.— Va"
riedades de altos rendimientos.
De los poblemas que plantea la confla­
gración europea, uno de los más impor­
tantes lo constituye la carestía de cerea­
les que va próximamente a sentirse con 
las considerables extensiones que en Eu­
ropa van a quedar incultas.
España, alejada del pleito que ventilan 
con feroz empeño otros pueblos, hállase 
en condiciones poder trocar en beneficios 
las excepcionales circunstancias presen- 
sentes: en buena lógica no habrá de sor­
prender se prevea una alza de precios 
del trigo en breve plazo, impuesta por la 
carestía de la producción mundial, im­
posible de remediar.
Justificada, comO'nunca lo estuvo, la 
necesidad de acudir pronto a la intensi­
ficación del cultivo triguero, se impone, 
poner a contribución los recursos para 
quedos rendimientos queden agrandados 
así se llegue al mayor beneficio. Para ello 
se impoiie ante todo, dejar la tierrps .en 
las mejores condiciones de producción, 
y  depositar en su seno semillas de razas 
fecundas que lleven en si la promesa de 
cosecha pictórica.
El problema así planteado no es inso­
luble; numerosos ejemplos lo demuestran; 
tomemos uno, cuyo conocimiento está al 
alcance cío muchos labradores.
Era en 1906, cuando se sembraba en 
España por vez primera, el grano de una 
variedad desconocida indemnizada. La 
procreación de una sola sirniente era tan 
extraordinaria, que a la segunda repro­
ducción  ios granos recogidos llegaban a 
153,000, motivando que se le diera el 
nombre de múltiple.
Nunca mereció otro nombre más apro­
piado una raza de trigo; a la subsiguien­
te siembra sus rendimientos llegaban a 
la asombrosa siíra de 38.000.000 granos, 
es decir, dos generaciones habran eleva­
do su producción de 1 a 500 mil granos.
Esto no pasaba desapercibido; la re­
vista agrícola de Barcelona «El Cultiva­
dor Moderno» recogiendo el hecbo lo 
propagó y facilitó semilla seleccionada 
de este trigo a sus lectores.
Hace siete años viene sembrándose el 
Múltiple y son a centenares las asevera­
ciones de rendimientos de 100 X I ,  cuan­
do las prácticas de cultivo se han teni­
do en cuenta y se ha hecho e f empleo 
abundante de los abonos químicos que 
imponen los rendimientos de este trigo.
Que ha habido casos que tales produc­
ciones no han sido obienidas! Así se ha 
afirmado y ello ha servido para dudar y 
a aún negar la real y asombrosa facul­
tad reproductiva del Múltiple; pero hay 
que observar para que su cultivo resulte 
en buenas condiciones, hay que hacer 
las sieralmas claras o espaciadas,es decir, 
que cada simiente de Múltiple disponga 
del triplo o cuádruple espacio del asig­
nado a las otras variedades que para 
evitar el desarrollo de la roya ú otras 
criptógamas .se impone desinfectar las 
■ simientes. Los baños con soluciones de 
sulfató de cobre y el encalado, alejan en 
los sembrados el orán, el carbón y otros 
parásitos.
Las siembras tempranas, la prepara-^ 
ción cuidadosa de las tierras y aporte de 
abonos de rápida acción, com o el nitrato 
y los superíbstátos, en las cantidades 
que reclama el desusado poder transfor­
mativo y las altísimas producciones de 
esta raza de trigo, han de presidir nece­
sariamente para sacar los-altos rendi­
mientos al Múltiple.
Si ninguno de ios señalados factores 
se omite y Ja vegetación no sufre los 
efectos de los accidente atmosféricos, no' 
es óxcepci,ón que rinda lOO y bastante 
más por uno.
La excepcional fecundidad del trigo 
Múltiple le hace no solamente útilísimo 
a las com reas puramorile dedicadas a 
la producción de cereales; está indicado 
en !a siembra de lós entreiiño.s de ia vi­
ña y de frutales, pudiéndose así obtener 
una cosecha .supletoria la más monedi- 
zable.
linpóneso, pues, en estos instantes 
la buena preparación d.fel suelo, uso ra­
cional de a bou ó.s y ( lección de semiílas: 
de grandes rendiniientó.s,' ccíitio las que, 
el trigo Múltinie ita dado prueba, para 
llegar a las altas producciones de trigo 
que se apele.
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COMERCIO - - BACHILLERATO -  - MAGISTERIO - -  ESTUDIOS DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Federico  R am írez .
a dirección técnica del distinguido ingeniero muitár, Don José de H artos R ocaCarreras civiles y militares, bajo l _________ _ „ _ „ _ _________ _ ______ ...
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A N T I G U A  C A S A  D E l, A B U E L O
LA MÁS AN TIGUA Y  CONOCIDA EN ARTICULOS ESPECIALES A PRECIOS DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES.—Vestidos bautizo, nansou,ottoman y merino. Moñas., Sombreros de piqué. Ajuares 
para novias. Juegos de cama en toda bu escala. Canastillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Los últimoá modelos de Pa.- 
rís. Colchas nansou, piqué y seda. Corsets marca «La Siréne». Ealda.s de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Chántilly. Hule inglés 
para mesas, cauchout para cama.
SECCION DE H i l o s .— Holanda en todos los anchos. Sábanas de puro hilo confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pre­
para Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiáles para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DÉ PUNTO DE L!A^ MEJOÉES EABRICAS.— Medias transparentes y caladas. Calcetines y camisetas prepara- 
oájitas de fnediás docenas propias para yegalqs. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama. Telas blancas 
edias piezas, todo con sus precios puestos para garantía dél comprador.
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO
La especialidad de esta casa, encEges y  bordados
Es indispensable visitar y comprar en la ANTIGUA CASA del AÍ3UELO.— ESPECERIAS, 29.
DE SOCIEDAD
Desde Jerez se ha trasladado a Sevilla, 
el senador d'el reino, conde de Puerto 
Hermoso.
Le acompaña su distinguida esposa e 
hijo.
Han marchado a Sevilla, los distingui­
dos señores don Baltasar Muñoz y don 
Gregorio Sierra.
De aquella capital ha regresado nues­
tro estimado amigo, don Fernando Sán­
chez Leyva.
Se encuentra en Málaga, procedente 
de Sevilla, el culto ingeniero, señor Del­
gado Lanya.
Se encuentra enfermo de cuidado, en 
Madrid, el distinguido ingeniero con 
destino en la Dirección de la Tabacalera, 
don José Ortuño, hermano del director 
de Correos y Telégrafos, y respetable 
amigo nuestro.
De todo corazón le deseamos un pronto 
restablecimiento.
Acompañado de su bella esposaiha ve­
nido de Melilla nuestro estimado amigo, 
don Andrés La Torre, conocido hombre 
de negocios en aquella plaza.
También vino de Melilla en el vapor 
correo el distinguido comandante de ar­
tillería, don Rafael Perales.
La marquesa de casa Loring, acompa­
ñada de sus hijos, ha marchado a su fin­
ca «Venta de la Victoria» de los montes 
de Málaga.
En el correo de la mañana marchó 
ayer a Marmolejo, acompañado de su 
bellísima hija María Luisa, el alcalde de 
esta capital, don Luís Encina Candebát,
Procedente de Jaén se encuentra en 
esta capital él distinguido Séñor don Luis 
Carlos Tirado.
Ha regresado de Madrid, nuestro esti­
mado amigo, el conocido industrial don 
Jerónimo Narváez, acompañado de su hi­
jo  don Manuel.
Se ha doctorado en la Universidad de 
Granada, de lá carrera de abogado, que 
con tanta brillantez ha cursado, nuestro 
querido amigo don Ignacio Vílaseca 
Martínez Peláez.
Nuestra másrcordial enhorabuena.
Han regresado dé Benaqup, donde 
han pasado úna teniporada, lós aprécia- 
bles jóvenes, don Eduardo y Francisco 
León Donaire.
Con motivo del fallecimiento en Ma­
drid del distinguido señor don Antonio 
Pastor y Poza, hermano de nuestro esti­
mado amigo don Alfredo, jefe de movi­
miento de los Andalaces, está recibiendo 
éste muchas y muy expresivas pruebas 
de pesar, a las que unimos la nuestra de 
todo corazón.
D E  T E A T R O S
Verdaderamente que ya va picando en 
historia lo que viene ocurriendo y dicién­
dose acerca de la inauguración del Tea­
tro Cervantes.
Primeramente se dijo que abriría sus 
puertas el herm oso,coliseo déla  calle de 
Zorrilla, con el debut de la compañía que 
sigue las inspíraciónes de la eminente 
actriz Margarita Xipgú.
De tal cosa no hay que hablar, puesto 
que la artista catalana se éncuentrá tra­
bajando en e! Principal de Zaragoza.
Después (lijoso de una compañía de 
de comedia; más tarde una de vodevih a 
la que següiria una ,grán compañía de 
opereta,.citándcjs.8 .-el nombre d é la  que 
dirige el italiano Caramba; también se 
habló do Frégoli y ahora de una compa­
ñía del teatro Gran Guignol.
Nosotros, que conocem os ya el paño, 
escamados y más que escamados, escar­
mentados de que una y otra vez demos 
noticias de esta índole al público, que 
luego no se confirman con los hechos, 
ños hemos abstenido de comunicarle lo 
qne se decía Qon motivo de la casi obli­
gada inauguración del Cervantes, pero 
ásíipíjsmé nq extraña qüe a estas alturas 
no’ ánüñcie lá directiva ;de éspectáculos 
del susodicho coliseo una, cosa segura e 
inmediata. / ■ '
Por que la temporada invernal, aun- 
aue el tiempo no lo quiera, ha comenza­
do ya, y es lástima, verdadera lástima, 
que nos privemos dé arte grande en épo­
cas que otros años ya lo hemos sabo­
reado.
De fesperar es que los señores que ri­
gen los destinos de nuestro primer tea­
tro nos den una agradable sorpresa muy 
pronto y que sea buena.
Creemos que los más interesados ¡cla­
ro está! son ellos.
En (4 Principal se ha introducido a l- 
giitias reformas, no todas las que debie­
ran ser, pero en fin algunas para darlo 
un aspecto más simpático que el que te­
nia el año pasado y los anteriores.
Parece ser, por que esto no lo sabe*
mos, pues en esto de las comandátas teâ  ̂
trales es una cosa menos que imposible 
saber la realidad de lós elementos «inte­
grales», que ha sido arrendado a una so­
ciedad malagueña, dándose por seguro 
que abrirá' el decano coliseo sus puertas, 
allá por ei 25 a 28 del mes actual.
Entran en las reformas hechas el pin­
tado del henniciclo, varios adornos de ta­
picería, arreglo de los palcos y variación 
de butacas.
Dícese también que el teatro entregará 
sus retocadas bellezas a una compañía 
dramática que hará el debut con los tra­
dicionales Tenorios.
¡Ah! y que será con toda pompa: Ban­
da Municipal, flores, dulces.;, y haba­
nos.
Y  nosotros que lo veamos.
: P.
toni.a Rom ero Alvarez, que reside en es­
ta capital, a partir del 4 de Julio del co­
rriente, que percibirá por la Delegación 
de Hacienda de Granada.
Los festejos
de invierno
En la Gámar-a de Comercio se celebró 
anoche una réünión de comerciantes e 
industriales,con objeto de adoptar acuer­
dos relacionados a la celebración de las 
fiestas de invierno.
Aunque la reunión tenia carácter par­
ticular, observamos que la concurrencia 
era muy numerosa, lo que demuestra el 
entusiasmo con que se ha acogido por to­
dos la idea de realizar fiestas en la esta­
ción invernal, fiestas que habían de re­
dundar en beneficio de Málaga.
El señor don Gonzalo F. Medel, que 
ocupó la presidencia, declara abierta la 
sesión y luego pasa a explicar las gestio­
nes que se han realizado para recabar el 
apoyo de todos los elementos que, a su 
juicio,deben prestar su ai<oyo y coopera­
ción para llevar a la via de hecho el pro­
yecto.
Solicitó el concurso de todos los pre­
sentes para qué trabajaran con fe y ar­
dimiento, a fin de que las fiestas de in­
vierno .se realicen.
El señor Márquez plantea una cuestión 
sobre el organisma o entidad que ha de 
encargarse de organizar las fiestas y abo­
ga por ia constitución de una junta inte­
grada por distintos elementos, para que 
ésta efectúe la labor precisa hasta conse-. 
guir la finalidad que se persigue.
El señor Rivas Beltrán dice que exis­
tiendo on Málaga un organismo como el 
Sindicato de Iniciativas, sustituto de la 
antigua Junta Permanente de Festejos, 
dé cuyo organismo forman parte comer­
ciante, e industriales y en el cual están 
representadas todas las corporaciones 
malagueñas, se le debe confiar a éste la 
organización de las fiestas de invierno.
Añade que en una de las últimas se­
siones celebradas por la Directiva dél 
Sindicato, se pusQ sobre el. tapete está 
importante cuestión de los festejos inver­
nales, decidiéndose cooperar a la reali­
zación de la obra.
Hace referencias a la labor que lleva 
realizada el Sindicato, y termina propo­
niendo que se le confiera a éste el encar-^ 
go de organizar las fiestas, y que a la 
Junta que se ha de celebrar en la noche 
del 15, concurran todos los presentes y 
cuantos comeroíantes industriales lo de­
seen, para adoptar acuerdos definitivos,
El señor Márquez, aún aceptando el 
criterio del señor Rivas, no lo estima  ̂
pertinente, por creer que debe formarse 
una nueva entidad al sólo efecto de cele­
brar las fiestas.
El señor Rivas aduce atinadas razones 
en favor de su propuesta y luego de in* 
tervenir en el debate varios de los seño­
res asambleístas, se resuelve encomen­
dar al Sindicato de Iniciativas la orga­
nización délos festejos, inscribiéndose en 
las listas de socios todos los concurren­
tes que no figurasen en ellas, y suanlog 
comerciantes e industriales no formen 
parte del repelido organismo.
En la asamblea general que se celebra­
rá el 15 del corriente, se resolverá en de- 
fínitivá él asúñto.
Se ha concedido una comisión indem - 
nizable del servicio por el término de 
tres meses para Ronda y otros puntos al 
general de brigada don Ricardo Hur­
guete Lana, con el fin de realizar inves­
tigaciones históricas:
Al segundo teniente de la reserva de 
Guadix, don José Guerrero Alarcón, se 
le han concedido dos meses de licencia 
por enfermo, para esta capital.
AUDIENCIA
Vino y sangre
El día 9 de Febrero del año anterior,
INFORMACION M ILITAR
PLUMA Y ESPADA
Ha sido designado el módico segundo 
don José Novel Almoguera, con domici­
lio en la fonda «Andaluza», para que 
sustituya al módico nombrado de servi­
cio de plaza, en caso de enfermedad o au­
sencia.
festividad del domingo de Piñata, andu­
vieron de taberna en taberna Andrés 
Galicia Baeza, Eduardo Manrique,López, 
Mateo Navas Enamorado y Juan Malarín 
Aguílar (a) Torero.
También formaba parte de la comitiva 
Enrique Galicia Baeza.
Hallándose en el establecimiento viní­
cola de Manuel Gordo Bermúdez, situado 
en fa fecha de autos en la calle de Capu­
chinos, surgió entre los adoradores de 
Baco una cuestión fundada en motivos 
haladles, que degeneró en riña tumul­
tuaria, y hubo disparos y puñaladas, co­
rriendo ia sangre humana en abundan­
cia.
Enrique Galicia Baeza recibió diversas 
heridas de arma blanca, que le ocasiona­
ron la muerte, acaecida el día 12 de di­
cho mes en el Hospital Civil.
Eduardo Manrique López resultó con 
una herida en el costado derecho, de la 
que sanó posteriormente.
Por consecuencia de estos hechos, se 
formó la correspondiente sumaria por el 
juzgado de Instrucción del distrito de Ja 
Merced, y ayer dió comienzo la vista de 
la causa en la sala segunda.
Integraban el tribunal de' Derecho el 
presidente de la sala segunda señor Sán­
chez Vera y los magistrados señores 
González y Ballina.
Representa al Ministerio público el 
abogado fiscal señor García d e ! Valle,
I y defienden a los procesados los jú ris- 
! consultos señores Estrada, Rosado Sán­
chez Pastor y Cazorla.
En las conclusiones del representante 
de la ley se,califican estos hechos como 
constitutivos de un delito de homicidio y 
otros de disparos y lesiones.
Después de hecho el' sorteo de los ju ­
rados para formar el tribunal popular, 
se procede al exámen de los ocupantes 
del banquillo, prueba en la que se in­
virtió largo rato, pero sin resultado, 
pues las ambigüedades y dudas de los 
reos no aportaron la luz necesaria para 
resolver la cuestión principal a debatir, 
que era el descubrimiento del responsa­
ble del homicidio.
Se celebró ún careo entre los procesa-: 
dos Manrique y Malarín, pero no hubo 
posibilidad de ponerlos de acuerdo.
Terminada la prueba procesal, comien­
za el desfile de testigos, resultando que 
ninguno de ellos sabía nada, y había vis­
to menos, y aquellos que vieron y supie­
ron algo, se expresaban en forma tai qne 
la verdad proseguía oculta entre los ve­
los más espesos.
En vista de lo avanzado de la hora, se 
suspendió el juieio para continuarlo hoy.
Señalamientos para hoy
Sección í *
Vélez-M álaga.— Abandono de destino; 
procesado, Gabriel Ramos Bascán; letra­





VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAEMZ
Han sido declarados aptos para el as- f 
censo cuando por antigüedad les corres- 
pénda, lós comandantes de infantería, 
con residencia en esta plaza don Ricar­
do López Ñuño, don Juan Cobos’ Ayala, 
y el capitán de la comandancia de inge­
nieros de esta capital don José Cabello 
y Diaz de la Guardia.
Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se concede a la. vecina de Gau- 
cín doña Joaquina Moya Gonzáiea, la 
pensión anual de 400 pesetas como viuda 
del segundo teniente don Sebastián R o­
mán Domínguez, la cual percibirá por 
la Delegación de Hacienda de esta pro­
vincia a partir del 15 de Febrero del año 
actual y mientras conserve su actual es- 
tado.
Igupl beneficio' so concefie a doña An-
SECOION DE . VINOS 
Venden Viños Secos de Í6 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba dé 16 2t3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 60pesGt?i,s.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrinaa y color, de 9 a 5 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vinales puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1'25 
litro.
Anisados, Ron,¡Cognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencipnales 
_ Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta.).
_ , , Teléfonp número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos; Pasillo Santo Domingo, 83; Frente al 
Puente Tetuán.
es prles
ENGARNACIION PEREZ, profesora en 
partos y masajes, con título expedido por 
lá Facultad dé Medicina de Madrid, ofre­
ce sus servicios proíésiónaltís 
STRAGHANT 1. -  PREGIÓS MÓDICOS
Afribéfg V Pascual.
si p t  m y m  $ mBxs h  ferrs!8rl&
u. Ss¡!t8 María, u ,-
la fsria  á* cod sa . p ia p &9 áa eitit y latón,
Rtamhres. EsíaAes.alejes Ifiís,TornilUría.ébvaaófl.Cemeníoa,& A
I
POZOS ARTESiáNOS Y ABISiNIOS
Sondeos mineros . , Estucuo!» geológicos 
Instalaciones completas para riego- - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A I . A G A
Ingeniero.Director: AN TON IO G IL D S SO LA .
Jefe de sondeos; H IPOLITO DIEZ' 'íi i
Oficinas: Latios. 6.— Talleres: Cauce, 8 y  10 ’U:
: , ' . L
A U T O M O V n . . E S  D E  Á L Q U I L E ^ '  
C«í6«‘‘■Síoew-er** par» péMSs y sfisíra? . 
Parada frente al Círculo Mercantil’
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilim itá^l'
TALLERES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24. / '
OCASION
Para tener dinero seguro y aumentarl 
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras de­
tranvía.
Al contado y a plazos, de seis años, 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
Hijos de Pedro Valla,—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Aínérica v del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
actor José Tallaví, se ha celebradq. Qbá 
éxito extraordin'ario una función, cuW * 
rendimientos se dedicaban a beneficiM l 
la Asociación de la Prensa de la helíaSI 
ciudad dé la Giralda. ' ‘
Se representaron la preciosa comeá ' 
d é lo s  señores Alvarez Quintero, «NÉ 
Teruel» y  el m onólogo de los mísT 
autores «Chiquita y bonita», escrito ‘L™  
presamente por los ilustres sa in et^ ^  
para la notable tiple cómica Amáfiáí’̂  
Isaura,\:V.
Gomo queda dicho, el éxito fué com -'' 
pleto, y los artistas, especialmente Talla-'' 
vi y ‘la señorita Isáura, fueron ovaciona^ i’-
dos. ' 1̂ .' )
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é iai- 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mjindo. Tonifica» ayuda á  la? 
digestiones» abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
las acedías» vómitos, vértigo es» 
tomacai, indigestión, ílatulen» 
cías» dilatación y úiceva del 
estómago, hipercloridria» neu­
rastenia gástrica, anemia y  
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita !a diarrea y 
disenteria, la fetidez de lías de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza él estómago é iiitesíinos, 
él enfermó cóme más, digiere mejor
yséim tre. C u ra  la s  d iarreas de 
lós niños en todas sus edades.
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRia 
£• r*mit» folleto a quien lo pide.
Por las diferentes vías de comuníSa -̂  ̂
ción llegaron ayer a Málaga, hosbiei- 
dándose en los hoteles qúe a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros: " ■ ■P-.
Alharahra; Don Fernando Pastrana ,' 
don Garlos Rueda, don Juan Delgado,, 
don José: García Berdoy, don José Gar­
cía Morales, y don Julio López.
Europa: Mr. W ilhclm en Ehresper«er 
Mr. Jubo Uch. ®
Simón:. Don Anionio García, don Se- 
bastián'Izquierdo, don José Puente, don 
Antonio Izquierdo, doña Elisa Redondo 
y don Andrés de Montes.
Británica: Don Julio Fortea, don Ca­
yetano Rivera. -
Regina. Dón Manuel Díaz y  don Bar­
tolomé Saro.
Victoria; Don José Hirojo.
El juez de instrucción de Fuengirola 
requiere a Juan Vargas Cortés, >■' ' 
La Comandancia gener.al íle'
soldado M al
de por riña; y la
^ recluta Emilio Calvet,
• incorporación.
El juez de instrucción de, Algeciras 
Mama.a Antonio y José Martín López, 
Rafael y Antonio Alvarez García y Anto­
nio García Navas, acusados del delito ée 
estafa.
El de Antequera requiere a José Gha- 
cón Arjona y -Franciscq, López Contre- 
ras, procesados respectivamente por es ­
tafa y hurto. .
Él de la Alameda cita Pedro Rueda 
Gil, procesado por eontra,bando.
Dejad de administrar Aceite do hígaifu 
cíe bacalao,, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por ei VINO GIRARD, que se 
encuen tra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.*^ 
E::djase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello. ■ r 
Venta en farmacias y droguerías. 
¡¡Dolor de muelas!!
ri1 I T üqub“
Desconfiad de las sustituoiones.
^  Depositario en M álagi^ Don Joaquín 
Pladenas.-—Cisneros. ^
Theobrom.'oí^a ¡“Luque,.
^ ¡H arin a  fusfaíf¿¿a y Cacao). Alimento 
mpleío pap^a niños y  personas débiles. 
Kecoi^e^j^¿ada:par los mejores médicos. 
®^^a en farmaciasy droguerías.
^feRAN SURTIDO DE GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Sanfos y Difuntos, dqsdu 
5 pesetas en adelante,
Gobertizo de los Mártires núm. 3 (ce*- 
rería),
NO GOM PRARSIN  VISITAR 
ÉSTA GASA
S u c e s o s  l o c a . l e s
La Junta de arbitrios de Melilla anub— 
cia para el día 14 de Noviembre la su­
basta de las obras de construcción de 
las escuelas graduadas. '
Se encuentran vacantes siet,e plazas 
de módico titular, de lá Beneficencia 
municipal de Antequóra; una de inspec­
tor veterinario en Estepona y otra de 
médico cirujano en Guaro.
■En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don.Aurelio Benitez, 
don Francisco Andreu, don Fernando 
Pastrana, don Quintín Guirado, don (lar- 
ios León, don Epifanio García, don Pedro 
Martín, don Adolfo Garciaya y don Eu­
genio Morales.
Debajo del puente de la Aurora en- 
cohtraron anteayer,los. guardias duse- 
guridad, números J 5  y 35, a un individúe 
que no daba cuenta de su persona, '5 
conducido a la casa de socorro de la car 
He del Gerrejo, se observó que se hallaba 
en estado cóndátoso, a consecuencia de 
úh ataque de alcoholism o agudo;
Fué trasladado al Hospital civil.
Posteriormente se averiguó que el su­
jeto en cuestión se llama Francis.c,o .Sán­
ch ez ViHo.dres, de setenta años de edad, 
natural de Benamargosa.
Durante la ausencia del alcalde don 
Luis Encina, desempeñará interinamen­
te la alcaldía nuestro querido amigo y 
correligionario don Diego Martin R o­
dríguez,
El guardia municipal Antonio A lm an - 
za se éiieontió ayer en lá vía pública un 
quitasol de señora, que. depositó en la 
Comandancia de dicho cuerpo, a disposi­
ción de quien acredito ser su dueña.
En el teatro Cervantes de .Sevilla y por 
la compañía-de nuestro paisano el ilustre
En la casa número 10 de la calle de 
Pizarro se suscitó ayer una cuestión en* 
tre José Zambrahá Guerrero, Antonia 
Berlahga Gohzále^ y la hija de ésta Mar­
garita Robles Berlanga.
El más fuerte se impuso a las débiles 
mujeres, que resultaron levemente heri­
das en las manos, siendo curadas en la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo. .
Zambrana fué detenido.
Francisco Cobos Bueno se encontraba 
ayer en la clínica de veteiúnaria de don 
José Alvarez Pérez, esperando que Ifr 
pusieran herraduras a una caballería,:; 
dejando a la puerta otras dos caballerías 
pnayores y otra menqr.
Mientras.hqrraban a la bestia, alguien 
que quiso aliviar de cuidados al arriero, 
se llevó un mulo de diez u once años, y 
cuando Francisco notó la falta del semo­
viente, denunció el hecho en la Jefatura 
de policía.
Martes i 3 SdUbre ii^t4
i f  U  PROVimA I
lo nmflrílía r*.ivi1. í'nmnliftndoa guardi  civil, cu p e  
tóies del alcalde de la villa, ha dete- 
•?o de la sociedad deno-
"L m ' «La Procuradora», José DíazT--./ r\rv Qr\lrt(Tf /q\ //T?n_n a José Vázquez Salas (a) «Pm-
I» ^IbastiánJR-uiz Ruiz(a) «Garduño», 
S  Jiménez Ruiz (a) «Resguano», 
Smoisco Agüera Vázquez (a) «Lerin»,
E anoís'co Najarros González (a) «Goro- 
ftl» Berrocal (a) «Zorrito»
luán González Ocón (a) «Ñ oño», cóm o ’ 
 ̂inrfts'de haber promovido una mani- 
perturbadora..
‘" ôdóS los detenidas, ingresaron en el 
rresto municipal, a disposición de d i- 
Ja primera autoridad.
La guardia civil del puesto de El D u- 
10 ha detenido a los m uchachos de 16 
So años respectivamente, Francisco y 
Ltónio Quirós Rojas, autores del hurto 
Je cierta cantidad de bellotas de la finca 
? nominada «Rosas de malas ideas», de 
' • de don Antonio Martínez dé
*̂Lo3°detenido,s ingresaron, en la cárcel, 
lúisposición de la autoridad correspon- 
liente-
EnSedella ha, sido preso él vecino Josfe 
Parrado Ciaros, por haber intentado agr%  
]ir con arma de fuego, a, Rafael Moi^e^^
aparrado füó consignado éh la prisión, 
le orden del juez municipal de dicha y i-
Hace varios días que le füeróp húrta­
los dos cerdos al veeinq de A lora don 
francisco Morales Hidalgo, el cual dió 
¡uenta do lo sucedido, y  de las, gestiones 
iraoticadas ha resultado encontrar d i- 
jhos animales en poder del vecino de 
inlequera Rafael Carbonero Rosa.
Eate ha manifestado haberlos adqui- 
-iáo de un sujeto desconocido por la can­
illad de 179 pesetas con 25 céntimos.
La guardia civil practica diligencias 
para la captura de dicho sujeto.
latado de las operaciones de ingresos y pa­
gos verificados en. la Caja municipal duran­






Id, Palo . . . .
Id. Teatinos. . .
Id. Churriana, . .
Carnes. . . . .
Inquilinato . . .
Patentes . . . .
Solares. . . . .
Mercados etc . ,
Cabras, etc . . .
Cédulas pérsonales.
Carros y  bateas. . '
Carruajes. , . .
Pescados. !; . .,
Aguas. . . .  . .
Alcantarillas . .
Sellos sobre aniin- 
cios . . . . .
Arrendamiento dé 
aguas . . . .
Licencias obras. .
Extraordinarios .
Rropios. . . .
'í'imbre sobre es- 
p'ectáoulos... . ,
Hacienda pública 
por el 20 por 100, 
sobre contribii- 
ciónurbaná. . .
 ̂ Id. de id; id. el 20 
por 100, sobre id. 


























Vapor «Sevilla», de Ceuta.
,  «Torre del Oro», de Algeciras.
» . «Valencia», de Motril.
> «Luis Vives,», de Motril,
> «Perú», de Manchester.
Vapores despachados
Vapor «Valencia», para Huelva.
» «Tórro del Otó», para Almería. 
» <Liiis VivésG Melilla. 
«Perú»:, para Copenhague.
BEHiClEKDI
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 18.746*06 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
dfi un depósito de 15 pesetas, don Francisco 
Ley va Rui?, por el diez por ciento de la su­
basta de aprovechániiento forestal del monte 
denominado «Cerrojo», de los propios del 
pueblo de Monda.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de la 
zpna de Estepóna, don Francisco Guerrero 
Diáz.
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málag'á. de ios cristales ISOMETROPES
G A S A  F U N D A D A  E N  1842 .
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oó en adelante. 
J . H ie u m o n t. -  - G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
DE PROVimiS
La Dirección general del Tesoro público ha 
.acordado lu, devolución de 1000 pesetas, por 
ingreso indebido de la cuóta.üiiUtar a don 








ineficeneia . . . . . . • •
iteriales de obras. . . • •, •
.millerós. . . . .  . • • • •
tígios. . . . ., • • •
istos en árbitrios sust'itutivos. . 
emen instalacióh de juzgados. 
. en servicio de aguas, . • • •
itenido por ía Hacíeuda por va­















Total de lo pagado. . , 
isteueia para el 30 Septiembre
TOTAL. . . . * .
ecaudacióu del
arbitrio de carnes
Dia 12 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero. . . 1.982*82
» del Palo . . 20*87
> de Churriana. 94*71
■> de Teatinos . . 13*70
Suburbanos . . . 0*00
Poniente . . . . . 406*56
Churriana . . . . . 12*57
Cártama , . 15*52
Suárez. . . 0*00
Morales . . . 3*12
Levante . . . 0*00
Capuchinos. . . . 4*45
Ferrocarril. . . . . 66*00
Zamarrilla . , . , 3*78
Palo . . . . . . 47*13
Aduana . . . . 0*00
Muelle . . . . . 0*00
Central. . . . . 0*00
Total . . . . 2.671*23
Matadero
Istado demostrativo de, las reses sacrifica- 
i el dia 10 de Octubre, su peso en canal y 
recbo de adeudó por todos conceptos: _
13 vacunos y  7 temerás, peso 3.281*750 ki- 
;ramos, pesetas 328*17.
5 lanar y cabrio, peso 503*500 kilógramos, 
Jetas, 20*14.
7 cerdos, peso 1.487*000 kilógramos, pese- 
1,148*70.
lames frescas, peso 5 kilógramos, pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio­
nes;
Don José Garcia Robles y doña María de 
Castro Robles, padres dei cabo Jesús, 213*75 
pesetas
Doña Ana Oliva Lovente, viuda ded coman­
dante don Francisco Vivas Clement, 1125 pe­
setas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con. 
cedidos los.siguie53.tes retiras:
Hermenegildo López ' Máusó, carabinero, 
38*02 pesetas.
Don Alonso Sánchez Carroño, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas,
José Garcia Pérez, carabinero, 38*02 pese­
tas.
El ingeniero jefe dé montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte Coto y Vega 




Obaervacioneg tomadas a las ocho de la ma­
ñana el dia 12 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.®, 758*6. 
Máxima del dia anterior, 28*0.
Idem mínima del mismo dia, 18*8 
Termómetro seco, 19*6.
Idem húmedo, ,15*8.
Dkeceión del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 186. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
■ Evaporación m¡m, 6*6.
Lluvia, en mim, 00.
(POU TELÉFONQl
Madrid 12-1914.
M u le y  H a ffid
ALGECIRAS.— El exsultán Muley Ha­
ffid ofreció hoy un banquete a las autori­
dades, anunciándoles que marcha esta 
tarde a M armolejo, para tomar aquellas 
aguas.
Dícese que gestiona la compra de una 
finca para pasar aquí largas temporadas, 
pues le ha gustado bastante el clima.
R e fe r e n c ia s ,
CADIZ.— Viajeros procedentes de L a- 
rache dicen que el general Fernández 
Silvestre m archó a Cuesta Colorada al 
frente de una columna compuesta del re­
gimiento de Saboya y el décimo de arti­
llería dem ontaña.
A  esta colum na se unirán, el Tabor de 
Arcila, los cazadores de las Navas, el 
tercer regimiento de artillería de monta­
ña y varios escuadrones de caballería de 
Alfonso XII y Castillejos. ■ |
Circula el rum or de que se proyecta 
realizar una operación en Zinat, guarida ! 
delRaisuli.
V e la d a  '
OVIEDO.— La Diputación ha celebra­
do hoy una sesión literaria para eonm e- 
m orar él eóñteñario del descubrimiento 
de Am érica.
Pronunciaron discursos las autorida­
des y  los directores de los centros do­
centes.
H u e lg a  fo r z o s a
VILLA VICIOSA.—  Han quedado sin 
trabajo 500 obreros de la fábrica de sidra, 
a causa de la difícil exportación a A níó- 
rica.
El gobernador gestiona que se pro­
muevan obras públicas para remediar la 
orisis obrera.
A lc a ld e
ALICANT.E.— Ha llegado el alcalde, 
haciéndosele un cariñoso recibimiento.
El nuevo presidente del Ayuntamiento 
se muestra satisfecho del resultado de 
! sus gestiones cerca del Gobierno para 
realizar mejoras.
C a d á v e r
A L IC A N ^ ^ -^ É n  la  playa de Santa 
Pola fué hallado el cadáver de Andrés 
Lapuente, autor de las lesiones inferidas 
a María Blasco.
C o n g r e s o
VALENCIA.— Hoy continuó sus sesio­
nes el Congreso de obreros metalúrgi­
cos, aprobándose las siguientes conclu­
siones:
Declaración de la jornada de nueve 
horas.
Realización de una activa propaganda 
al objeto de que seá conocida la Asocia­
ción.
R e g r e s o
de, S á n c h e z  G u e r r a
El ministro déla  Gobernación regresó 
hoy de San Sebastián e inmediatamente 
fuó a Palacio, cumplimentando al rey.
A l volver al ministei'io le visitó el go­
bernador de Madrid, quien le informó 
del estado^ de la huelga de 250 albañiles, 
que alegan incumplimiento en el con­
trato. ’*■
También le dió cuenta del confiicto del 
pan, que representa igual aspecto que 
lós días anlériores.
El señor Sánchez Guerra nos confirmó 
lá, existencia de la peste en Lisboa, pero 
no existe por ahora el temor d equ e se 
propague.
Él inspector general de Sanidad ha 
adoptado medidas sanitarias y  el Gobiér­
ne no regatearé las medios para evitar la 
importación del mal-
Una comisión de Utrera lo visitó para 
hablarle de ciertas obras públicas de ex­
traordinario interés para aquel pueblo.
tOTEEb B:‘*a0̂ íiL
Números premiados en el sorteo veri­
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LO QUE DICE EL PRESiOEfITE
A  la hora de costumbre celebramos 
nuestra entrevista con el jefe del Go­
bierno.
El señor Dato nos dijo que había man­
dado instruir expediente para depurar 
lo que dice un periódico respecto a una 
;francachela habida en un juzgado, entre 
los funcionarios judiciales del mismo y 
las persop^^, xcqmprofue^das en la de­
nuncia contra lá sócieaad de estafado-
DE MADRID
GRANDES ALMACENES
M a s ó  T o r m e l l a .
íiPOH TBLÉQRAFaj
Madrid I2-I9I4.
D o ñ a  V ic t o r ia
Además ha ordenado que el Fiscal in­
tervenga en el sumario. ^
En mi visita a palacio— añadió-—infor­
mé al rey de las noticias, impresiones y 
córaentarios conocidos acerca de las
cuestiones de orden interior. _
Agregó que la Corte guardará diez 
dí as de luto y once de alivio por la muer­
te «iel rey de Rumania.
Co’íño Iŝ s recepciones diplomáticas en 
el miiUsíerio de Estado se celebran los 
martes', ha sido aplazado basta el miér­
coles el Consejo de ministros anunciado 
para mañana. El Gobierno no ha recibi­
do ningímá noticia saliente acerca de 
Marruecos.
deBa* han recibido las grandes coleooiones 
ftteotiios para las próximas estaciones.
Esta casa oírece un ¿lágnificp surtido en gé- 
oórbs negros de todaéclases propios para lutos 
de señoras como de oaballóros. ^
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
cxmas para trajes de caballeros j gustos espneif*" 
Ies que tan acreditado tiene esta casa y a pr0‘ 
oios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja, _
.Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que taú acredita­
dos tiene esta oasa.
La reinavdoñu Viéto.bm, .acompañada 
de una de sus damas, dió ésta mánana 
su acoblumbrado paseo ppú la Casa de 
C ampo, regresando poco después del 
mediodía, sin novedad.
A  las tres y  media marcharon los ré - 
7US en áútomóvib páTá dar un paseo por 
la Casa do Ganipo.
(  Exposición
Los presideníés de laé Cámaras de Co­
mercio nacionales visitaron a Romano^
nes para entragarle una, copia, 
posición, dirigida a lá Junta dé iniciati­
vas referente al crédito y actuación del 
Banco de España en los, actuales mo­
mentos. , ^
El conde les dijo que prestaría aten­
ción y apoyo preferentes a los intereses 
del comercio y de la industria naciona­
les.
E l e o n fíic to  d e l p^n
El alcalde, aun cuando los patronos y | 
panaderos aseguran que no tratan de 
crear ningún confiicto, como los priine- 
ros han anunciado su propósito de rom­
per el contrato con los obreros, y éstos 
amenazan con ir a la huelga, de acuerdo
con el gobernador telegrafió a los pue­
blos cercanos para que traigan pan al 
primer aviso. . .
También ha pedido al ministro de la 
Gobernación que recabe igual suminis­
tro de Valladolid, Toledo y otros puntos.
El alcalde interesará del ministro de 
la Guerra el concurso de la Administra­
ción militar para garantir el abasteci­
miento de la villa.
A lr e d e d o r  d e l
alumbramiento
La noticia relativa a sintonías de alum­
bramiento en la reina Victoria, obedeció 
a una falsa interpretación de un funcio­
nario de Fomento.
Doña Victoria regresó do su paseo sm 
novedad, como ya dijimos.
Supónése, no obstante, qüe en la pre­
sente semana saldrá de su cuidado.
T r a s la d o  y  p r á c t ic a s
Hoy se dedicaron los alumnos del se­
gundo y tercer ano a practicas del ser­
vicio de seguridad, en marcha:
Los del primer año realizaron prácti- 
«as de servicio de guarnición e instruc­
ción del recluta.
La salud de los alumnos es excelente.
En veinte y cuatro horas se ha verifi­
cado le traslación de la Academia al 
Campamento. . • ,
Sin perjuicio para la instrucción ni la 
salud y sin que les falte nada, pueden 
los alumnos pasar allí algunos días.
Conmemoración
El marqués de Lema asistió hoy al 
acto conmemorativo del descubrimiento 
de América, que se celebró en el Centro 
Hispano-Americano.
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobernación ha co­
mido hoy con ol presidente.
A  los periodistas les dijo que la caren­
cia de noticias era total.
D e h u e lg a s
La Sociedad do contratistas de obras, 
de Gijón, visitó hoy al ministro para 
darle cuenta de haberse solucionado la 
huelga. . „
También fué resuelta, satisfactoria­
mente, la huelga de confeccionadores de 
cajas para cebollas, planteada en Va­
lencia.
M e d ia  g a la
La corte viste hoy media gala con mo­
tivo de ser el santo de la infantita Pilar, 
hija de don Fernando de Baviera.
D ilig e n c ia s
El juez que entiende en la denuncia 
contra la Agencia de timadores, recibió 
declaración al director y redactores de 
«España Nueva», quienes se remitieron 
a las informaciones publicadas.
Luego interrogó el juez a uno de los 
reporters acurca de la noticia relativa a 
que el director de la Agencig timos 
había cehádb con los empleados de la 
escribanía én el propio juzgadm
El repéftér declaró habérselo dicho 
otro compañero que aseguró haber pre­
senciado lá eéna, ....... ¿  , ,,
Por orden del juez se ha abierto expe- ., 
diente para depurar si es cierto q u é 'se  I 
celebrara la cena.
I n a u g u r a c ió n
Se ha verificado la inauguración ofi­
cial del Colegio cosstruido por la guar­
dia civil eii Ghamartín de la Rosa.
El acto verificóse sin ostentación, te­
niendo en cuenta las circunstancias que 
átráveeamos.
La cantidad que se tenia dispuesta
para la solemnidad, se entregará co a  
destino a la suscripción abierta para so­
correr a las familias do los muertos y 
heridos de nuestro ejército en Africa.
Asistieron, una reducida comisión de 
oficiales, el general Luque, el secretai;-io . 
de la Dirección y el obispo de Sión.
Congregados todos los concurrentes en 
el salón de actos, Luque usó do la pala­
bra, historiando cómo naciera ol Gole- 
gi,o, que surgió de una iniciativa del 
general Aznar felizmente secundada 
después por los siguientes directores,
A l Colegio se le ha puesto el nombre 





D e A m s te r d a m
Combates
Despachos austríacos dicen que en los 
pueblos de Sandom ierzy Farnobrezeg, 
cerca de la confluencia de los ríos Vis- 
tulas y San; y distante cuarenta kilóme­
tros del oeste do Przmils, se libraron 
varios combates, con ventajas para los 
austríacos.
La ofensiva del ejército de Francisco 
José, adelanta.
D e B u r d e o s
Comunicado
El comuoicado de las tres de la tarde 
dice que en el ala izquierda, los comba­
tes entre las fuerzas de caballería ene­
migas se siguen desarrollando en las re­
giones de Tabasse, Estaines y H azem - 
bruck.
Entre Oise y Arras el enemigo intentó 
numerosos ataques, siendo rechazado, 
sobre todo en la zona comprendida entre 
Lassigni y Roye.
En el centro hemos progresado algo. 
Respecto al ala de los Vosgos, el ene­
migo nos atacó violentamente,
Parte ruso
El último parte oficial ruso participa 
que la lucha continúa encarnizada en 
la frontera de la Prusia meridional, en­
tre Ivangorod y Sándomer.
La artillería ametralla a las colum nas 
enemigas que pretenden atravesar el 
Vístula.
D é  P a r ía
Bombas
Esta mañana voló otro aeroplano so­
bre la población, arrój lindo seis bombas. 
Una cayó en la estación del Norte, atra­
vesando la marquesina; otra en la calle 
de Osset, y las restantes en los bouleva- 
res, causando pocos daños.
Cinco aviadores franceses persiguie­
ron las máquinas alemanas, sin resul­
tado.
El proyectil que arrejó ayer un aero­
plano germánico en la calle de Lafayette 
originó la muerte de tres guardias que 
iban en la plataforma, de un a.utobús y  
que observaban los movimientos del apa­
rato.
Las bombas (^ue cayeron en la Fábrica 
del gas íncebdiaron el departamento de 
grasas y el de cabos de algodón, que­
dando el edificio convertido en hoguera.
Los bomberos, después de seis horas 
de incesantes trabajos, lograron  domi­
nar el fuego.
Habla un ministro
Ei ministro dé Bélgica no há recibido 
confirmación de la notiéfe- iqúe supone 
herido al rey Albortq.  ̂ . ’’
Declara él mínistrq quqlQS alemanes 
n óls se han apoderado dé los'árrabales 
de Átbhei'es, pues las dos últimas líneas 
de fuertes continúan resistiendo.
Los reyes belg^g 
A  pesar de desnien tirio, parece que se 
ha recibido un telegrama de Ainster- 
dam diciendo que el rey AlbeT'to lleva el
Kra'/rt An paViAQfpillnbrazo e  cabestrillo.
La reina ha llegado a Londrés.
De Ostende
Puentes volados
Lós. alemanes volaron todos los puen-
gagaBBasgáftiMNaasiigî ^
EL' HOBTE
Fábrica de heUdos estilo INGLES, y 
refre^c^ís de todas ciases 
POZOS DGLCES 44, - - Teléfono 4Í9.
(Entiftla por oalle Andrés Pérez.)
En este éstableoimiento, única de su olaSe en 
Málaga, so sirven helados al precio de 0‘80 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo ei casco, se entregará 0 20 pesetas.
Los helados se seguirán expendiendo durante 
toda la temporada.de invierno.
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úesto sanitario de Cártama, peso 00*00 
ígramos, pesetas, 00*00.
'otal de peso, 5.277*250 kilóg-rámos.
■Otal de adeudo, 497*51 pesetas.
Cementerios
íecaudaeión obtenida eu el dia 12 de Oc- 
3re por los conceptos siguientes:
?or inhumaciones, 91*50 pesetas.
Por permanencias, 117*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
lotal ̂ 9*00 pesetas.
F E M A N D O  RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes 
na de pesetas 2*40, a 3, 3*75, 4*50, o 50, 10 2 
7 9 10*90, 12*90 y 10*75 en adelante_hasta 50 i 
’ sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25'pesetas.^
 ̂ • BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radioal de callos,
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qumea-
^̂ B̂l rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El L lavero».-^ . Fernando Kodn- 
guez. _ _ _ _
V o í a s  d e  M a r in a
21 próximo día 15 se celebrarán en esta Go- 
■ndancia de Marina éxáméñes para patro- 
1 de pesca.
on el ñn de asistir a un consejo do guerra 
0 expidieron ayer sus pasaportes para Cá- 
procesad.0 Ricardo Donaire Ortega,
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
SOCIEDHD ECOílÓMIGA
DE A M I GO S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución num. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA, ' ,
Acera del Gasino nuxn. 13.
— Bien— dijo Justino, cuyos ojos brillaron de ale­
gría— , y que Dios que me ha oido no me acoja como 
uno de los suyos, el día que olvide o niegue las pala­
bras que digo.
— Bravo, Justino.
— Caiga ese miserable gobierno de idiotas, llama­
do imprudentemente Restauración, y qufe no es más 
que el aliento del extranjero esparcido sobre Francia.
— Basta— dijo Salvador— , id a mi casa alas cinco, 
advertid que no volveréis a la vuestra esta noche.
— (jAdónde vamos?
— Os lo diré a las cinco.
—Hay que llevar armas.
— Es inútil. ,
— ¿A las cinc0?
— A  las cinco.
L(PS dos jóvenes se separaron? no habían necesita­
do más que nu instante, el uno para hacer, y el otro 
para aceptar una proposición en que ambos arriesga­
ban la cabeza. Pero tal era el estado de los ánimos en 
aquel tiempo. El día que describamos aquella época 
bajo el punto de vista de la historia general, seremos 
más justos con ella como filósoíos, que los somos 
hoy como novelistas.
A  las cinco se hallaba Justino en casa de Salva­
dor; éste preseritó a Justino a Fragola.
— Te he prometido— dijo— . un acompañante y 
un maestro de canto para Carmelita; ya he cumpli­
do la mitad dé la promesa* A-o^rdáos, Justino, de
aquella hermosa joven que hemos visto expirante en 
Meudon, en su lecho de dolor; sufre y es hermana 
nuestra. Le he prometido por boca de Fragola, vues­
tra ayuda y la de Mr. Muller.
Justino respondió con una sonrisa que ponía su 
vida a disposición de Salvador. ' T
— Y  ahora— dijo éste— , marcharemos.
Y  volviéndose hacia Fragola, y abrazándola como 
i^i padre a su hijo, porque Salvador aunque joven, 
llÍi.bia tomado en ei dolor algo de grave y paternal 
il ijó la escalera delante, y mandó a «Brasil» todo des­
consolado que se quedara con Fragola. Justino le si­
guió silencioso; atravesaron sin hablar palabra, toda 
esaparte de París que se extiende desde la plaza de 
San Andrés de las Artes a la barrera de Fontaine- 
bleáu. Al llegar allí, viendo que Salvador tomaba el 
camino, rompió Justino el silencio.
— ¿Adónde vamos?-preguntó.
— A Viry-sur-Ofge—dijo Salvador.
— ¿Y qué es Viry-sur-Orge?
— ¿No adivináis?
- iN o !
— La aldea donde he visto ayer a Mina.
Justino se paró temblando.
— ¿Y vais a llevarme a verla?— dijo.
— Sí— respondió Salvador sonriendo al ver la pa­
lidez que invadía las mejillas de Justino, signo de 
alegría que hubiera sido difícil distinguid ün signo 
de terror.
Pádna cuarta EL POPILAH KjE£a?gggtâ yMwait^
Martes 15 de Octubre i^ iferriraB-—amii-i— TnMíTiniMTfnin ■lili» I i ll■ll■l̂■lM-—im ' ^ '
tes sobre la línea férrea entre Gante e
Ingelmumater. . ,
O cu pación  p arcia l
Según los últimos informes, los ale­
manes solo ocupan las afueras de la ciu­
dad de Amberes, pues los veinte y cua­




Informes de origen alemán dicen que 
muchos oficiales germ ánicos se sacrifi­
can para conseguir que los soldados si­
gan su ejemplo, y  esto explica que las 




Se ha enviado a Béígica un cheque 
de dos y medio millones de francos, q̂ ue 
la Federación australiana regala al Go­
bierno belga. ,
El ministro de Justicia de Australia ha 
declarado que la civilación ha contraído 
una gran deuda con Bélgica y debcj pa­
garle, porque todo se lo merece, y cuan­
to se haga por ella sei-á poco.
De Londres
Bajas
Dicen de Copenhague que las lisias 
número 43 y 44 de bajas alemanas que 
publican los periódicos, ascienden a 
21.000 los muertos, heridos y desapare­
cidos.
En estas listas no están consignadas 
las bajas que sufrieron los cuerpos de 
ejército bávaros, sajones y w urtem bur- 
gueses.
Las citadas relaciones solo alcanzan 




La prensa dedica estos días exlcusus 
artículos a ia actitud de la nación, exci­
tándola a tomar p a-te eu ia iuch . comm 
Austria.
Estiman los periódicos que cada día 
transcurrido es uu pas!' más hacia la 
desmembración dcl .•mpjiio austiunco y
entienden [que Rumania debía aprove- > 
char las circustancias y quedarse con la 




Un comunicado oficial del Estado Ma­
yor auslriaco confirma que las tropas 
rusas han penetrado en Bucovina y se 
dirigen hacia Transilvania.
D ecreto
El Gobierno italiano ha publicado un 
decreto concediendo un crédito de cinco 
millones de liras para gastos de movili­
zación de las tropas terrestres y maríti­
mas.
Eu el pi’eámbulo de la citada disposi­
ción se expone que, gracias a esta medi­
da podrán permanecer en filas hasta el 
próxim o mes de Enero los reservistas 
de la nación que fueron llamados a pres­







Esl.a mañana pasaron el Estrecho dos 
transporles franceses, cargados de tro­
pas procedentes de Gasablanca.
Les daban escolta varios buques do 
guerra.
Agentes sospechosos
C.ornunican de Tánger que con fre­
cuencia llf'gan a lá plaza individuos t.ur- 
cos. (¡ue celebran conferencias sigilosas 
con los uroros del interior.
.Se cree que sea de una nación que ten­
ga interés eu perl urb r la zona francesa.
Actividad
En el arsenal de G'braltar se trabaja 
: cctivarnen'e, reparan le los buques de 
guerra.
( Tami’ié'ii se hacen -grandes acoplos de 
I inalen. le.i y . cfóctcs navales, existiendo 
I enUe los ingleses ci convencimiento de 
que la guerra será larga, y entrará eu
mayor apogeo hacia los meses de Marzo 
y Abril.
Declaración
he «Gaceta» oficial de Gibraltar decla­






Don Alfonso, que ya se encuentra 
completamente bien, despachó con el jefe 
del Gobierno y el ministro de Estado, 
marqués de Lema, pero no concedió au­
diencias.
A  la áalida del alcázar dijo el marqués 
de Lema a los periodistas que allí con­
curren, que no había ninguna noticia 
saliente de ia guerra.
Durante su entrevista con. Alfonso,- és­
te firmó varias cartas reales.
Reunión
Mañana se reuuirá la Comisión per­
manente del Consejo do Estado para ocu­
parse del expediente secreto aprobado 
hace dias y que dió lugi?ir al rumor de 
que.se trataba de movilizar fuerzas.
Dicho expediente se devolvió ya a la 
Presidencia, que fué el departamento que *| 
lo envió, contrayéndose a un cródiío 
para atenciones de Guerra, según e ls e - 
ñorgDato manifestó luego.
Aclaración
La embajada de Alemania hace cons­
tar respecto a las últimas batallas libra­
das por los ejércitos rusos y- alemanes 
que la lucha tuvo por campo la Rusia 
occidental y no Prusia oriental, que 
halla libre de enemigos, come igualmen­
te el oeste del territorio germano.
Nota alemana
La embajada alemana ha enviado una 
nota a la prensa, contestando la que fa­
cilitara la legación belga sobre la des­
trucción de Lovaina.
Declara la embajada sentir muchísimo 
que los representantes diplomáticos, de 
algunas naciones beligerantes no cesen
rie pnbllcar en la prensa de España con - 
o ataques al honor de las armas 
g nicas, siéndoles imposible dejar de 
fij r ti at. nción en esos ataques, por que 
la opinión española puede considerarlos 
justificados, lo que precisa evitar para 
que sufra quebranto la buena fama de 




V i á t i c o
ROM A.— Ha sido viaticado el marqués 
de San Guiliano.
Moti alemana
La embajada alemana ha facilitado el 
siguiente despacho oficial del cuartel ge­
neral germánico;
«La ciudad y todos los fuertes de Am­
beres están eu poder de los alemanes.
ET día 28 de Sepóembre hicimos el pri­
mer disparo dé los fuertes exteriores; el 
prim ero de Octubre tomamos,el primer 
fuerte; el 6 y 7, el sector do, Nelthe; el 8 
com enzó el bombardeo a la ciudad y el, 
ataque a la línea exterior; el 9 tomamos 
dos fuertes interiores y ocupárnosla ciu­
dad haciendo numerosos prisioneros 
belgas e ingleses.
Un rumor
Llegan noticias de San Sebastián aco­
giendo el rumor de que luglaterra ha 
declarado la guerra a Holanda, por ha­
ber quebrantado esta nación -su neutrali­
dad, permitiendo el paso de las fuerzas 
alemanas por su territorio.
Acogem os el rumor con toda clase de
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RESTAURANT Y TIENDA DE VíNOS
— 'DE --
CIPHIó.NO MARTINEZ
Servicio y cubi-irto a la c.'irta — — — —
------- ----- íüíiĵ 'o, ípJuiv.d e¿ vinos de los Moriiee
18. i\lAn.íN Gá HCIA, 18
S A L H E A B i O  B E  A B C H E i A
sin competencia por todas las principales eminencias médica» 
para las enfermedades artríticas y. reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas. ^
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños: S E P T IB M B R B , OCTU3IUE y M O V IE M B R E .
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á  las aguas de A.acli6n (Aix la  Ciiapelle—Pru­
sia), similares á las de Arcbena, que pueden prosegu^ sus m- 
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de .^cnana.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hldro- 
terápica completa» Instituto do Mecanotorapia» Bstnfa d© 
desinfección» Instalación do lavaderos mecánicos á vapor, 
último sistema de la casa J. A . dobn {Alemania), Telégrafos, 
Oorreos» Capilla, Gran Casino» Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Bógimen todo el año, 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio coriéspondiente); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20  pesetas por día,* 
Hotel LEVANTE, desde 6 ,2 5  á 11 pesetas; Hotel MADBIO, 
desde 5 ,5 0  á 11 pesetas; Hotel LEOíí, desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene durecho 
á tm descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; Hoteles del Balneario de Ba­silio Im reta.
Aviso nmy interesante.
Todo antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y  cuantos datos^lo 
Lteres’an. que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Bóteles; BASILIO IBÜBBTA, Balneario de Arcbena.-M urcia 
(Bspafia).
A N T O N I O  V I S E O O
GRANDES ALMACENES DE M.ATERIAL ELECTRICO
Venta excinsiva de la sin igual lampers áe í-irtinunto m* táiieo irrompible «Wotañ 
Siemens»,con la que se oL'Héue una ecoucroía verdbd de 75 0¡0 en el c<.nsunao. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Ssirahert? de Berlín, parala industris,y con bomba acoplada 
para la elevación de agua a ios a precios sumamente económicos
¡ ü in  M lu M f i a N í ) issais
Daspacé.o: Santa Lucía, 22, esquina a calle Gemedias
TEL E F O N O  407
enjprepfi r o ticue corredores y sirve todos los coches con urnas o estu­
fas de s a todas Ish Lmilias que-se dirigen directamente al despacho,
dondo eneoníraiáu' grard' s ventajas en todos los servici* s desde cua}'ía clase 
has a h.i de primera Li s de terrera en adelante Itevarán los cal a-los ennianta.-,̂  
d .s rq-;.stad nhigún servicio’sinT.ntes conmitar con esta empresa, donde vt- 
i.'án ia,-; VLiitajfis <nie ésta proporciona alas familias por su economía yivijo
Mo co )f!Ji.'.!.íírro: Santa'íJ^cía, 22, esquina p ca le C mec'i»K
mmmEBM
El ClfreHo dfi 
Ela^necla Cr^nu- p
inr efervescente | 
BIShop 8S el me jor ”  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
eE
Iavont.3do c.r. j.,1 
1857 por 
©is!hi©p, S3 1 1 s 
tituíbia por ser el 
tn ic o  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
. E x ig ir  en ios 
frascos ei nombra 
y  señas de Alfred 
SIshop, Ld.» 48 
Spelipan Street, 
London.
H iffiB liF U I» u i i T s s m s o
Hoy se reunirán en el .despacho del 
señor Administrador de contribuciones 
para el nombramiento de Síndicos y Cla­
sificadores los gremios siguientes.
A  las, 10, Con'fiteros, idem 4 6 3.
A  las 10 1]2, Barberos, id. 4 7 47.
A  las 11, Carpinteros, id, 4. 7 55.
A  las 11 1|2, Herrero-Cerrajeros, id. 
4 7 80.
A  las 12, Constructores de carros, id. 
47 56.
Ayer tarde se celebró en el restauran! 
de Hernán Cortés el banquete organiza­
do por los Palósfilos, para conm emorar 
la fecha del descubrimiento de Am érica 
por Colón.
La falta absoluta de espacio nos obliga 
a dejar hasta mañana la información del 
acto.
En las;ri?.,uniones celebradas ayer en él 
despacho del señor administrador de Ha­
cienda, para la elección de síndicos y 
.clasificadores, fueron designados los si­
guientes pora los gremios que se indican.
Abogados; Síndicos.— Don .losé C afía - 
rsn.a y don Francisco Pérez de la Cruz.
Glasificaiores; Don Manuel Domín­
guez Fernández, don Juan Rodriguez 
Muñoz, don Evaristo González Martín y 
don Eugenio Campos Torreblanca.
ESFEGiáCOLOS' POBÜCiiS
Teatro Vital Aza
Con éxito bastante «decentito» debulr 
anoche la bella artista Flora Viana, qu< 
une a su garbosa y gentil figura, una 
T;OZ sugestiva y de timbre egradable.
£t público premió su y parición en el 
escenario de este teatro coa aplausos 
cariñosos que fueron prodigados desinte­
resadamente.
La «cantaora» Amalia Manzano nos 
dio a conocer anoche, acompañada por 
el popular «guitarrista» Saniiago, nuevas 
excelencias _ de su cante jondo, siendo, 
muy aplaudida especialmente por el ele­
mento de gradas.
También hubo aplausos muy justifica­
dos para la notable cancionista tío aires 
regí u nules .'«'La Tem p ránica ».
La empresa anuncii pai’a ínuy cu bre­
ve grandes debuts.
Teatro Lar a
.Ei púbiieo, siempre decidí.Jnr del alza 
o'bftja de Las taquillas sigm- ;u .-r-indo al 
alza co.i la de este teatro, ci c ■ e.;i a ac­
tualidad.
Et «Gran TeodcTn» e*. n s des mono— 
r'1ar)'';s, «Los (lomiivo- ; * .is-> «The 
JumóricO') así cotiu! o o.-e ; r;isfa.s que 
integr.-jn el carie! cd. t, nena dririo, del 
público S'-ñaladas ¡irm bus de coinpl;->- 
cén'-'ia y entusiasmo,
Lo.s clovs l'onpiTr. Thedy Rafrel y 
Chicharito. hacen reí c a i público, de lo
lint!., p ,K ip>pin!,>d IOS.
Se anuncia n-; aparici'lu de niros nú- 
rrieros, qu-j al dneir de la empresa, son
noia lih's..
H u i,.r ;T r iV  O F I G Í A I , , -
L I .!(' piiriica io .aiguieuce:
Reí. 1 Ca creío i e la pn sidoucia del Consejo 
de nmúftros fohré Jas ceioiuórdüs que han cíe 
vet ifica.Tse con niotivo del próximo alumbra- 
mjeuto de la 16111.1 dí i'ia Victoria.
—lU al OI den dri u iniit-crio de Giacia y 
Justicia i'claraudo el scutido y alcance ded 
arí cu'o ¡0 del real decreto d  ̂27 de Abril del 
año actual,
_ —M.rm de! dedíacienda acerca d •! restable- 
cimiei t . de d rechos s -bre la imnoriadóu de 
t igos y harinas.
— Ideín del do Fommto disponiendo: se 
construyan pqr el sritéina de adíu'nihfracióu 
ris obras del ©imino v ecinal ele Pozáide a Rodilana.
’ dcclar ndo la extinción 
total de la Socicaad Anónima de .segures *La 
iieyision I opuidr», y qüe se le devuelva el 
deposito de gavaiitib..
-Idem del de instrucción pública v Bellas 
Artes autoriz indo a don Julián ZuazoV Pala 
elos para hacer é c.avaciones arqueológicas.
—-iicales accretos del mismo ministerio, dis­
poniendo: el primero la creación en las Islas 
Canarias, con residencia en La Laguna, de 
una Delegación regia de enseñanza; y e¡ se­
gundo que se haga la rectificación del censo 
de población de Sabadell, para ver si ha lu­
gar a la concesión de cierto privilegio.
.............  ■ •
—Edictos de varias alcaldías y r0o{iig[j;Q. 
rias de diversos j uzg ados. " t#-, :a
—Tarifa de los arbitrios extraof^biari os 
acordados por el Ayuntamiento de Isíáipara 
cubrir el déficit de su presupuesto.  ̂
—Continúa la nota de las obras verificadas 
por administración municipal durante la ^  
mana del 14 al 20 de Junio de 1914.
riREGÍSTRxTci f̂Ll
Juzgado de la Alameda f
Nacimientos.—Luis Cantarero Carvajal á 
Josefa Torralva Moreno. , M
Defunciones.— Miguel Mauro Delgado# 
Amelia Merino Prieto. ‘M
Juzgado de la Merced
Nacimlántos: Manuel Frías Cuoyasy'Ó 
cepejón Fernández Pareja.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Diego Bonilla N.avas, Má 
Rebollo Triano y Francisco Pérez Pérez.
García 
'Enrique
;Ruiz, María Alvarez Acevedo y Josefa 
chez la Viña.
a m e n i d a d e s :.
Deseando Francisco I elevar a uuo cE 
hombres más sabios do su tiempo a uuâ  
mera dignidad de la Iglesia, tuvo curióle 
de saber si era de sangre noble y se lo preri 
6 al mismo interesado.
Señor—respondió el sabio —en el av̂ . 
No ■'había tres hermanos. Sé que descl 
de no de los tres; pero no puedo precisi 
OH J a punto fijo.
** *
En la calle:
—i Dichosos los ojos que le ven a ustei 
ñor, Mengánez!
—¿Cómo v'a,, señora, cómo va? ¿Y stf 
—Bien, gracias. Vaya usted por c? 
frecuencia... Yo casi siempre estoy oüíí| 
ile.
Ferrocarriles suiburbanoj
Salidas de Málaga para Coíh 
Tren mercancías con viajeros a las " 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Goín ¡para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 
Tren discrecional a las 1 i, 15 m.
Tren correo a las 5, i 5 t.
Salidas de Málaga para Veles 
Tren mercancías con viajeros a lap fii 
Tren correo a las 2,15 t. ■ ■ ■.•-’ííiJ
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Veles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las óF 
Tren discrecional a las Ij.lO m.
Tren correo a las 5,20 t.
- i
SE VENDEN
botás de almacén envinada?. Dipi| 
don Rafael Arana, Mármoles 1̂  
íanc( ).
desaparecen enseguida con ei 
LA VIGTORlEUSS.para teñir" oj c E  
de HERMOSO,NiEGRO o CA.STAKo^^ 
 ̂ Es ia mejor y más higiénfra. Nodsl- 
ne. Se puede rizar. Una operación^dltra
o nios.':
E,SPEGTACÜL0í
TEA ;.RO VITAIj AZ;A,-- Cotiip.'iñra.d 
rietós. Í.Í
tíaeciqnes .a la.g ocho y media, nuevü \ 
dia y diez y nu di-v, tomando parte eu 
cereorados números.
.CEATRG LARA.—Compañía yininá 
aei'obáüca, equilibrista, cómfcoyraiLicá ''
grandfg aeocioiii
C1N.E PAoGi ALí.NI.--(tjBiuatí.o eu ia 
mwia_ de Carlos .Hasfi, jpróí îmo ai Bancól
loaas .as noches VA cuadi
su mayor part#̂  estrénós*.; ‘ :
VICTORIA EüGFNIA.-{Sí 
en la .Plaaa de la Merced). ‘
Todas las noches exhibiciüu da maga 
películas, en. maypría estrenos. ^
PETIT PALAíj^-r—(Situado ea callee 
bono Garda).
Grandes funciones de cineinájiógfafo 
las noches, exhibiéndose eacogaoas pelit
CINE IDEAL.—(Situado en" Ja Plaza< 
Moros).
Todas las noches-doce ma ĵ'nifícas pélíc 
en su mayoría estreno,s.
(3INE m o d e r n o ,-—(Sitiiado en Ma eos).
Punciones de ofnématógfato y varieti 
“ o y o s  domingos y  dias festivos (tár(te j
Tipografí'ft de En Popular,—Pozos Dt
Í S ¿ LOs MOR, CANOS oH PA-ÍS
¿Y cuándo me la iu:éis vcj.̂  , ,
— E,>ta ruisma noche.
Justino llevó sus dos m inos a los ojos y vaciíó;
Salvador le so.stuvo echániaie el bra/o alrededor 'Jei 
cuerpo.
— jO h l mi querido S . vador--djjo j u - r i n o - ,  
vai.s a tomarme por una rnujtr, y ya no leadréis .on- 
íian^a en mi.
— Os engañáis, Justino, porque si os veo débil 
en Ja alegría, os he visto fuerte en el dolor.
— jOh!-~murmuró Justino— , y mi madre, mi po­
bre madre que no sabe cuán feliz voy a ser.
--"Mañana se io diiéis todo y no habrá perdido 
nada por esperar.
En su deseo de llegar pronto a Viry-sur-Orge, 
propuso Justino tomar un coche, pero Salvador le 
hizo observar que no podía ver a Mina antes de las 
once o las doce, y por consiguiente, era inútil llegar 
a Viry ires o cuatro horas antes. Su presencia reti­
rada en la (cCor te de Francia», podría además exci­
tar sospechas. Justino se rindió a las observaciones de 
Salvador; no sólo sé resolvió ir a pie, sino hacer de 
manera que no llegaran al parque del palacio hasta las 
once de la norhe.
é Cuando se encontraron en la llanura los dos via- 
j e f o s  rompieron el silencio que habían guardado al 
atravesar a París, La conversación, contenida hasta
LO i VíOHICANO!S de t>AU s
tísp ínto. E t̂o ĉe.  ̂ he en-SchiUtír, he vuelto lleno 
trado de.Qiro de mí mismo y he m .•dit.ado sobre, las 
miseri.is de oiis semejantes. A Todits.los he visto des­
filar por delante de mi, a unos como be.stiás de car­
ga inclinados bajo el pe.so .superior a sus fuerzas, a 
otros como carneros conducidí.tís.al matadero. Al ver 
todo esto, me he avergonzado de .mis seTmjanrt.s, y 
me he parecido a mi mismo lo que un hombre, que 
viera en un bosque a otro atacado por ladi ones, y 
que oculto detrás de un árbol, je dejara despojar, 
asesinar, dar de puñaladas sin socorrerle. Llorando 
entre mi, me he dicho que para todo había reme lio 
excepto para la muerte, y aún Ja niu-tte no erii más 
que un mal individual, sin ser un accidente para la 
especie. Un día que un muribundo me en.Kñaba sus 
heridas, le he preguntado: «¿Qa éa te las lia hecho».? 
y me respondió: (cLa sociedad, tus semejantes.» En­
tonces le corté la palabra, y le dije: No, no es la so­
ciedad, no Sí n mis semejantes los que te han herido. 
No son mis semejantes los que te esperan en el fondo 
de un bosque y te quitan la bolsa; no son tus seme­
jantes los que te atan las manos y te matan. Aque­
llos son los malos que hay que combatir, Jas hierbas 
ponzoñosas de la llanurá|.qU£hay que arrancar,__Aca­
so y o -  me respondió el herido— , estoy solo.— No, 
respondí tendiéndole la mano, somos d(fr.
— Somos tres— dijo Justino asiendo la dé Sal­
vador.
— Os engañáis, Justino, somos q linitmcs mil.
T omo V. ^
par?. GON VáLECIENTES y PER­
SONAIS DEBÍLES es el ruijortó- 
nico y nutritivo. IuitpeteDcia,raa'as 
d'gestione.i, anemia, tisis, raquitis- 
ñiiJi eto- MARuA
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior. más la recongtitnj-enco deUiierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Crngreso in-‘ 
t'ernaoionai de HigAno y ,©n. las Ezposicicnes 
ünivereaies de Bruse]as y B.nexios AiresO R TF í Ít A T j f l h a r i a + n v i n t? x’ t tt , * ^uja 0071 comprímidoSt ô oUpf̂ scicis» UíUDOA Uabo. atcrio-fabtjca. Fuente de Valletías. Farmacia; Callo dclLeón, 13.—MADRID
A base digerida de vaca ■ 
Preparado reparador y asiinihblí
'‘KFOSITAD k
Muy útil para personas sanas o enfennae qn« 
necesiten tomar alimentos fácilmente digerí’ 
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(exckrsiones, viajes, sport, etc,, etc)
Cada comprimido equivale a 10 grames
de carne de vaoft 
Caj  con 48 i i os, 3‘30 e eta .'),
^  i  i  A G U A
a  m i n e r a l
^ i - f e  V  N A TU R A L m 82 S W —
de laíeSmtíaderdeííl^^^^ los purgantes, por ser absolutamente naTuml. Cm-aoiít
rebral, bilis, berpts, vaiicís, erisi¿fksíúíc.^^  ̂  ̂ especialidad; congestión O0'
Boteñas en farmacias y droguoriag, y Jardines, 16.—MADRID.
i-A  .H IG IEN ICA.
premiada en varías Exposiciones científicas jeoi 
^  conocidas para restableoer,progresivaffien
más reóomey dftfre hrilifl.1 Hn 9^® hc-ca que pueda usarse con la mano como si fnese li 
tral, >' Í«ta ?” ería«.-D .pótóo Oín
bo^íúll A^RíTf^O^ * ®ACT0NE¿ Exigir la mares de fábrios y el precinto que cierra lí
DEPOSITO DE 
 ̂ . CAMAS DE HIERRO
Es la única fá-bricá' qne hay en Málaga 
— 7 COMPAÑÍA 7 — 
Espeaialidad en camas doradas estilo inglés. 
Esta casa no vende a plazos, ni alciuila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal. ^
Precios sin competoncia por ser los de fá- 
ftica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía?.
Colchones do lana, borra y miragnano. So­
mier de todos sisteccas.
SE ALQUILA
el piso segundo de calle Torrijos 25. Es 
niuy alegre, con dos fachadas, mucha 
luz y agua.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.® EDICION
Muy útil para manejar toda clase o0 
máquiaas de vapor, econonaizarido coin- 
buslible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros dé 
Lieja, y traducido por J. G. Malgori 
miembro de la citada Asociación y éx-dh 
rector délas minas de Reocin. '
Se venden en la Administración de.és- 
te periódico al precio de 2 ‘50 pesetas 
ejemplar.
SE  ̂ VENDE
un faetón pequeño, enganchado con un. 
borrico. Darán razón, Plaza de López 
Domínguez, núm. 13.
